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Crear una herramienta que ayude al colegio Isaac Newton a evaluar si la
aplicación del énfasis en su currículo ha cumplido con el objetivo de 
definir en el estudiante su vocación y escogencia exitosa de los estudios 
profesionales para el desarrollo de su vida profesional y laboral. 
Analizar cual es el impacto  del énfasis en el desarrollo integral de los 
estudiantes; para ello se obtiene información comparativa de la 
comunidad educativa, la revisión del horizonte institucional, del plan de 
estudios, la articulación del énfasis en los proyectos transversales, y la 
revisión de los criterios que identifican a los estudiantes y docentes 
newtistas, para con ello gestionar procesos futuros que conlleven a un 






DESCRIPCIONES DEL PROYECTO  
 
INTRODUCCION   
 
JUSTIFICACION 
En las instituciones educativas se hace necesario hoy  identificar:  
1). Si sus estudiantes a través de la vida escolar y el énfasis escogido, han identificado su 
vocación como parte fundamental de su proyecto de vida.  
2) Si su currículo esta realmente integrado por ese eje orientador escogido en el PEI y 
denominado énfasis 
3) Si el perfil de la comunidad educativa está orientado por el énfasis escogido 
PROBLEMA  
Cual es el estado actual de la articulación del énfasis del colegio Isaac  Newton de Bogotá y su 
aporte en la formación integral de sus estudiantes y egresados en la escogencia de su futuro 
profesional. 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar en el Colegio Isaac Newton de la Localidad de San  Cristóbal, si el énfasis propuesto en 
su proyecto educativo institucional esta articulado al PEI y ayuda a identificar y definir en sus 
estudiantes su vocación y desarrollo de competencias para su desempeño laboral o profesional. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
? Evaluar la articulación del énfasis con relación al Proyecto Educativo institucional del 
Colegio Isaac Newton. 
 
? Analizar cual es la pertinencia del énfasis en el desarrollo de la integralidad de los 
estudiantes del colegio Isaac Newton 
 
? Obtener información de los componentes de la comunidad educativa del Colegio Isaac 
Newton para evaluar los avances del P.E.I con respecto a su énfasis. 
 
? Determinar si el énfasis definido en el Colegio Isaac Newton se desarrolla en forma 
pertinente en la vivencia diaria del aula y de su estrategia pedagógica. 
 
? Definir una herramienta de diagnóstico que ayude al Colegio Isaac Newton a evaluar si la 
aplicación del énfasis en su currículo ha cumplido con el objetivo de definir en el 
estudiante su vocación y escogencia exitosa de los estudios profesionales para el 




Se hace necesario que las instituciones educativas dirijan su esfuerzo a formar en los educandos 
el aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a hacer para estar 
preparado a los nuevos retos del siglo XX1; para ello debe evaluar a nivel organizacional como 
esta integrado  su currículo  a uno o varios ejes transversales denominados énfasis los cuales al 
educando lo guían en la escogencia de su proyecto de vida en la parte profesional. Es por eso 
que debe analizar el para que educa. 
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MARCO  LEGAL 
Política Educativa generada desde la UNESCO “La Educación es un Tesoro”, Constitución 
Nacional de Colombia,  Ley 115/94, Decreto 1860/94, Resolución 480/08, Ley 749/02, decreto 
2216/03, Ley 749/02 
 
 
METODOLOGIA   





Los resultados de la investigación indicaron: 
1. El énfasis institucional es conocido por la comunidad educativa y es un referente muy 
importante al momento de seleccionar por parte de los padres de familia y los estudiantes 
el colegio. 
2. A pesar del conocimiento del énfasis y una primera articulación del plan de estudios a las 
áreas  por parte de los docentes, en muchas de ellas no se está evidenciando en la 
práctica la articulación. 
3. En las actividades de carácter institucional, se hace necesario generar criterios que 
evidencien sistemáticamente el énfasis y eliminar las actividades aisladas y/o no 
pertinentes al mismo. 
4. Se hace necesario que los docentes, padres de familia y estudiantes tengan un perfil 
acorde al énfasis institucional con el ánimo de fortalecerlo.   
5. El colegio debe generar alternativas de articulación de su énfasis con entidades de 
carácter técnico o universitario pues sus estudiantes y ex alumnos así lo piden. 
6. Revisado el PEI se observa que se necesita sistematizar las experiencias académicas de 
los proyectos transversales y enfocarlas en torno al énfasis  de la misma.  
7. Revisado el plan de estudios se hace necesario evidenciar la articulación de este con uno 
de sus ejes principal: el énfasis institucional, no solamente en la planeación curricular sino 
en su desarrollo en el año escolar. Para ello se deben establecer criterios de planeación y 











La herramienta de diagnóstico y evaluación realizada por el equipo de investigación proporcionó a 
la institución: 
2. Evaluar la articulación del énfasis con relación al Proyecto Educativo Institucional del 
Colegio Isaac Newton y su desarrollo. 
 
3. Analizar cual es la pertinencia  del énfasis en el desarrollo de la integralidad de los 
estudiantes del colegio Isaac Newton. 
 
4. Obtener información de los componentes de la comunidad educativa del Colegio Isaac 
Newton para evaluar los avances del P.E.I con respecto a su énfasis. 
 
5. Determinar si el énfasis definido en el Colegio Isaac Newton se desarrolla en forma 
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Dentro del proceso de aprendizaje de la especialización en Gerencia y proyección 
social de la educación, se nos han presentado diferentes líneas de investigación, 
tendientes a mostrar caminos que nos ayuden a  resolver nuestras inquietudes 
como futuros gerentes de instituciones educativas. 
 
Los diferentes módulos,  nos indicaron un panorama general sobre los procesos 
legales, administrativos y académicos, que requiere conocer un administrador 
educativo y cómo a través de la investigación  se pueden generar cambios 
estructurales en la cultura de la institución educativa que incidan en el 
mejoramiento de la educación.  
 
Una vez analizadas diferentes problemáticas que nos generaron interrogantes 
profundos sobre el educar, consideramos que nuestra línea de investigación está 
centrada en desarrollo del currículo ya que nuestro núcleo problema se centró en 
el “énfasis” que por obligación debe escoger y desarrollar como uno de los hilos 
conductores de la formación académica todo proyecto educativo institucional 
(PEI).  
 
Para ello, postulamos que examinado éste núcleo problema podemos evaluar a 
través de una herramienta propuesta por las investigadoras, como lo es la 
articulación del énfasis como uno de los ejes transversales contenido en el PEI y 
su grado de  impacto en el proceso  educativo de los estudiantes, toda vez que  de 
la incidencia de este decidiendo muchas veces el proyecto de vida  y la profesión 
de nuestros educandos. 
 
La aplicación de la investigación se realiza inicialmente en la comunidad educativa  
del  colegio Isaac Newton de la Localidad Cuarta de San Cristóbal, Bogotá D. C, a 
través de encuestas, entrevistas, revisión de los procesos  académicos en las 
áreas del plan de estudios continuando con un estudio sistemático que da lugar a 
un informe a los directivos docentes que les permitió evaluar la incidencia con el  
énfasis, las fortalezas y debilidades del mismo, lo que trajo tras de si 
transformaciones en los procesos administrativos, académicos y del entorno para 
mejorar la articulación del énfasis y por ende la propuesta educativa institucional 
para sus educandos. 
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2.  ¿CUAL ES EL ESTADO ACTUAL DE LA ARTICULACION DEL ENFASIS 
DEL COLEGIO ISAAC  NEWTON DE BOGOTA Y SU APORTE EN LA 
FORMACION INTEGRAL DE SUS ESTUDIANTES Y EGRESADOS EN LA 
ESCOGENCIA DE SU FUTURO PROFESIONAL? 
2.1.  DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
La ley 115/94 o ley general de la educación exige que dentro de las instituciones 
educativas se acuerde  por parte de la comunidad educativa el o los énfasis en los 
cuales el colegio intensificará una o varias  áreas particulares del conocimiento 
cuando se ingresa a la media vocacional. Esto en respuesta a que el estudiante 
que termina su etapa escolar, tenga claridad e identifique plenamente las 
habilidades e intereses que tiene y pueda escoger con acierto dentro de su 
proyecto de vida la carrera profesional en que va a continuar sus estudios.  
 
Sin embargo, por experiencia propia y de otros, muchos han definido su futuro 
profesional después de varios fracasos en la escogencia de carrera universitaria o 
técnica, desperdiciando recursos y tiempo. 
 
 Esto nos conduce a preguntarnos ¿Que está ocurriendo al interior de las 
instituciones educativas que hace que sus egresados no se estén ubicando 
académica o laboralmente de acuerdo con él o los énfasis en los cuales se le 
especializó en su vida escolar? ¿Realmente las instituciones educativas tienen 
claro ante  la comunidad educativa el o los énfasis que ofrecen y se estén 
vivenciando  en el currículo? 
 
Esto es un claro indicador que en las instituciones educativas están fallando a la 
hora de orientar la articulación del énfasis y a la comunidad educativa sobre el 
mismo. Por lo tanto en nuestra investigación  queremos observar a través de una 
herramienta propuesta, si el énfasis determinado en el caso particular del Colegio 
Isaac Newton, está cumpliendo con su propósito; y para ello consultará como 
fuente de primera mano a su comunidad educativa.  
 
De igual manera, se buscará constatar dentro de su plan de estudios y el 
desarrollo pertinente en el aula que tanto el énfasis definido por esta institución 
como hilo conductor, se involucra dentro de la práctica pedagógica de tal manera 
que el estudiante lo identifique plenamente, coincida con él  y le sea útil al definir 





El proceso educativo implica interacciones muy complejas, las cuales involucran 
cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, entre otras. 
De manera que un profesional de la docencia contribuye positivamente a otros a 
aprender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas. La educación 
permite al individuo formarse en los cuatro pilares fundamentales que plantea 
Jacques Delors, a saber: aprender a aprender, que genera autonomía y capacidad 
de formarse con responsabilidad, en un ejercicio permanente de reflexión y 
autorreflexión que nos lleve a dinamizar el conocimiento aprendido; aprender a ser 
y a hacer, que tiene relación con las esferas de la formación humana planteadas 
desde lo ético y lo político, donde se promueva una educación para la decisión y la 
responsabilidad social y política, es decir se debe formar al ser humano para que 
cumpla una función social y para que tome una posición política, de tal forma que 
nos ayude a pensarnos como personas como una forma diferente de ser y estar 
en el mundo; y el último pilar es el de aprender a convivir, como posibilidad de 
construir, reconstruir y transformar la sociedad a través del contacto con el otro, 
del compartir y convivir con los demás, lo que implica unas formas diferentes de 
organización que privilegien las diversas formas de participación. 
La educación es una condición derivada del carácter social y cultural de las 
personas y no se reduce únicamente a sus instituciones formales, sino mediante 
todos los procesos derivados de las interacciones entre las personas, las 
instituciones y entre las unas y las otras, de tal forma que se vea la educación 
como una práctica social. 
La educación como praxis social que es realizada por los diferentes actores 
sociales, se desarrolla de una manera intencionada o no, puesto que aprendemos 
y enseñamos en todos los momentos y espacios, con nuestros gestos, palabras y 
acciones, en la familia, la escuela, la calle; por ello no podemos limitarla a la 
estructura tradicional a la que siempre la hemos vinculado: el aula de clase, la 
escuela, va mucho más allá, recreando lo cultural dentro de unas condiciones de 
tiempo, espacio e interacciones y convirtiendo la educación en un proceso de 
transformación en la convivencia y en lo humano. 
Ricardo Lucio en su texto Educación y Pedagogía y Enseñanza y Didáctica, 
plantea que la educación es un proceso por el cual la sociedad facilita de una 
manera intencional o implícita este crecimiento; por tal razón la educación es una 
práctica social que tiene como objeto la cultura. Uno de los retos de la educación 
escolarizada es articularse a los procesos y dinámicas sociales que se gestan en 
la comunidad en un trabajo concertado, crítico y propositivo que permita la 
cotidianidad escolar, superando el desgaste ocasionado por mantener una escuela 
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tradicional, que se ha convertido en una barrera para lograr una educación 
democrática y que trabaje basada en la realidad de las comunidades. 
Lo anterior nos muestra el real objetivo de la educación en las instituciones 
educativas, pero aún así, es evidente observar que al finalizar el grado Undécimo 
los estudiantes muestran una marcada desorientación en determinar en que se 
van a desempeñar dentro de la sociedad. Tanto así que muchos de los que tienen 
la oportunidad de acceder a la universidad a los pocos semestres desertan de la 
carrera escogida y empiezan a deambular entre una y otra. Es en esta realidad en 
donde nos preguntamos ¿Que ocurrió durante todo el proceso de educación 
básica y media y su currículo  donde se tenía la tarea de despertar la vocación en 
el educando y dirigirla a una escogencia temprana y exitosa de su vida profesional 
y laboral? 
 
La necesidad de las instituciones educativas hoy es identificar: 
 
• Si sus estudiantes a través de la vida escolar y el énfasis escogido, han 
identificado su vocación como parte fundamental de su proyecto de vida. 
 
• Si el enfoque pedagógico aplicado en los énfasis ha orientado al estudiante 
realmente a determinar en que se desempeñe en la sociedad una vez 
finalizada su educación media. 
 
• Si el énfasis impartido en la institución le ha dado herramientas a los 
egresados en la escogencia y desempeño en sus diferentes profesiones. 
 
 
Por lo tanto esta investigación aportará al Colegio Isaac Newton y a sus 
investigadoras, el identificar si el énfasis desarrollado por este,  ha sido útil al 
desarrollo integral de sus estudiantes y a su proyecto de vida en general tomando 
como premisa el futuro desempeño de los mismos. 
 
De igual manera, se analizará que tan pertinente, coherente y desarrollado es el 
énfasis del Colegio Isaac Newton en la vivencia diaria dentro del aula y en el 
avance de su estrategia pedagógica.  
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4.  OBJETIVOS 
4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar en el Colegio Isaac Newton de la Localidad de San  Cristóbal, si el énfasis 
propuesto en su proyecto educativo institucional esta articulado al PEI y ayuda a 
identificar y definir en sus estudiantes su vocación y desarrollo de competencias 
para su desempeño laboral o profesional. 
 
4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
? Evaluar la articulación del énfasis con relación al Proyecto Educativo 
institucional del Colegio Isaac Newton. 
 
? Analizar cual es la pertinencia del énfasis en el desarrollo de la integralidad 
de los estudiantes del colegio Isaac Newton 
 
? Obtener información de los componentes de la comunidad educativa del 
Colegio Isaac Newton para evaluar los avances del P.E.I con respecto a su 
énfasis. 
 
? Determinar si el énfasis definido en el Colegio Isaac Newton se desarrolla 
en forma pertinente en la vivencia diaria del aula y de su estrategia 
pedagógica. 
 
? Definir una herramienta de diagnóstico que ayude al Colegio Isaac Newton 
a evaluar si la aplicación del énfasis en su currículo ha cumplido con el 
objetivo de definir en el estudiante su vocación y escogencia exitosa de los 
estudios profesionales para el desarrollo de su vida profesional y laboral.  
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Al finalizar los años 60, tras los movimientos estudiantiles que agitaron al mundo la 
UNESCO en 1971 encargo al señor Edgar Faure para integrar un grupo de 
investigación que observara cuales eran las necesidades educativas para el 
mundo y de este se obtuvo como producto el documento “Aprender a ser” 
fundamento de la educación permanente. En este se presentó como objetivo el 
definir  “las finalidades nuevas que asignan a la educación la transformación 
rápida de los conocimientos y de las sociedades, las exigencias del desarrollo, las 
aspiraciones del individuo y los imperativos de la comprensión internacional y de la 
paz” y Presentar “sugerencias en cuanto a los medios conceptuales, humanos y 
financieros a movilizar para alcanzar los objetivos fijados”.1   
 
Posteriormente y con base en este documento y los posteriores desarrollos 
pedagógicos nuevamente la UNESCO en 1991 comisionó al señor Jacques Delors 
integrar una comisión que reflexionara sobre la educación y el aprendizaje del 
siglo XXI. La comisión se integró en 1993, analizando la extraordinaria diversidad 
de situaciones, concepciones y estructuras de la educación.  De este trabajo salió 
como resultado la agenda denominada “La educación encierra un tesoro” del cual 
extraemos a continuación lo referente al porqué de la necesidad que las 
instituciones educativas desarrollen dentro de su currículo el “énfasis”. La 
Comisión considera las políticas educativas como proceso de enriquecimiento de 
conocimientos, además destaca la función central de la UNESCO, que se basa en 
la esperanza de un mundo mejor. Por tanto  se centra en seis (6) orientaciones, a 
saber: 
• Educación y cultura 
• Educación y ciudadanía 
• Educación y cohesión social 
• Educación, trabajo y empleo 
• Educación y desarrollo 
• Educación, investigación y ciencia 
 
Los cuales deben ser desarrollados en tres temas transversales: 
• Tecnologías de la  comunicación 
• Los docentes y la enseñanza 
• Financiamiento y gestión 
 
                                                 
1 FAURE, EDGAR Y OTROS. Aprender a ser. Alianza Editorial y UNESCO, Madrid, 1973, 426 pp. 
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Propone entonces que es necesario como política en la educación: 1.  El aprender 
a vivir juntos conociendo mejor a los demás y así poder realizar proyectos 
comunes y solucionar los conflictos. 2. Aprender a conocer, teniendo en cuenta los 
cambios derivados del avance científico y las nuevas formas de la actividad 
económica y social. 3. Aprender a hacer, adquiriendo competencias para hacer 
frente a diversas situaciones. 4 .Aprender a ser, ya que se nos exigirá mayor 
autonomía y capacidad de juicio. 
 
Así, las misiones que debe cumplir la educación al servicio del desarrollo 
económico y social debieran ser: 1. Un sistema flexible, con diversidad de estudios 
constituye una respuesta a la oferta y la demanda de trabajo. 2. Conviene 
reconsiderar el lugar del trabajo y sus estatutos en la sociedad de mañana. 3. 
Debe imponerse el concepto de educación durante toda la vida (con flexibilidad, 
diversidad y accesibilidad en el tiempo y el espacio). Las personas deben poseer 
todos los elementos de una educación básica de calidad, que inculque el gusto, 
capacidad, curiosidad y placer por aprender  
 
Para ello es necesario reconsiderar y unir las distintas etapas de la educación 
fomentado en la educación básica el  permitir el acceder a la dimensión ética y 
cultural, en la secundaria, diversificar la oferta de trayectorias que permita superar 
la idea de que la suerte de un joven está definida entre los 14 y 20 años y en la 
superior, diversificar la oferta con alternativas que den solución a los 
requerimientos sociales y económicos de los países, a la masificación, la 
oportunidad.  
 
Para Colombia, la adecuación de estas políticas se dieron en la reforma 
constitucional de 1991, con el artículo 70 el cual indica como propósito de la 
educación “… fomentar el acceso a la cultura y la  ciencia por medio de la 
educación permanente… y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional…2” En desarrollo de éste artículo se generó la ley 115/94, la cual 
actualmente con algunas reformas es el marco de desarrollo de la educación.  
 
Para desarrollar el aspecto correspondiente a la agenda mencionada y al artículo 
70 ordenó a las instituciones educativas que dentro de su PEI definieran el o los 
énfasis en los cuales sus estudiantes  al culminar la educación básica elegirían 
profundizar (Artes, Humanidades y Ciencias sociales, Ciencias de la Naturaleza y 
de la salud, y Tecnología) con miras a que le dieran las herramientas básicas y 
suficientes para definir al finalizar la etapa de educación media dentro de su 
proyecto de vida  en que áreas del conocimiento se desempeñarían 
profesionalmente y así facilitar la escogencia precisa y oportuna de la carrera 
universitaria. 
 
                                                 
2 Art 70. Constitución Política de Colombia. 1991 
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La norma dedica dentro de la sección cuarta los artículos 27 al 35 a la educación 
media y precisa que los colegios pueden tener una formación técnica “enfocada a 
la formación calificada para iniciar en el mundo del trabajo”, y de todas maneras 
frente al denominado “bachiller académico” ofrecer uno o varios énfasis 
nominados como “formación intensificada en una o varias áreas del 
conocimiento”3 
 
Este énfasis debe estar dentro del proyecto educativo que elabora cada institución 
educativa antes de entrar en funcionamiento y debe ser concertado con la 
comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Este 
es el derrotero de la institución durante su existencia, aunque es susceptible de 
ser modificado cuando la comunidad educativa lo requiera. "El Proyecto Educativo 
Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la 
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable". 4  
Cuáles son las pautas para la construcción del PEI? 
 
En esencia, son cuatro los componentes de un Proyecto Educativo Institucional: 
1. Componente de fundamentación: desde este eje, el PEI deberá dar 
respuesta a preguntas como: ¿cuál es el concepto de educación que 
seguirá la Institución Educativa?, ¿qué modelo educativo (constructivista, 
personalizado, etc.) desarrollará?, ¿será una IE confesional o no?, etc.  
2. Componente administrativo: aquí se define el personal necesario para llevar 
a cabo los objetivos del PEI. Planta docente, administrativa, directiva, y 
además, las necesidades de infraestructura.  
3. Componente pedagógico y curricular: se define el enfoque pedagógico de la 
Institución, sus metodologías, plan de estudios, atención a poblaciones, 
entre otros.  
4. Componente comunitario: se refiere a la relación de la IE con el entorno. La 
IE se planteará proyectos que abarquen a la comunidad en la cual se 
desarrolla, como proyectos ambientales, educativos, sociales, que 
involucren a la comunidad externa.  
Respecto a la formación técnica vemos que se ha generado una normatividad 
especial dirigida específicamente a través del  Servicio de Enseñanza Nacional de 
Aprendizaje (SENA) pero en cambio en cuánto al desarrollo de los énfasis la 
normatividad se ha quedado corta y solo en pocas instituciones existe un “puente” 
entre las orientaciones y desarrollos curriculares de los colegios en la 
                                                 
3 Ley 115/94.  Art. 31 Par 
4 Art.73. Ley115/94 
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profundización de áreas del conocimiento y su vinculación con las universidades. 
Más aún, muchas universidades al ver la dificultad de los estudiantes en integrarse 
fácilmente al mundo de la educación superior proponen dentro de sus currículos 
tiempos iníciales de nivelación y fundamentación básica para ingresar 
posteriormente a las carreras escogidas. 
 
De ahí en adelante la normatividad se ha quedado corta en desarrollar con mayor 
profundidad el aspecto del “énfasis” y es por eso que tenemos como resultado 
actual que muchos estudiantes culminan sus desarrollos académicos en el 
bachillerato sin claridad ni definición en los estudios que continuarán, escogiendo 
profesiones al azar o terminando finalmente desempeñándose en áreas diferentes 
a las que inicialmente se propusieron, generando un gasto de tiempo y recursos 
económicos innecesarios y que perjudican de una u otra manera a la sociedad. 
 
Actualmente, dentro de las políticas educativas de la Secretaria de Educación de 
Bogotá, a través de lo denominado educación por ciclos y herramientas para la 
vida busca volver a reconsiderar los énfasis como mecanismos de continuidad del 
aprender para toda la vida buscando integrar el mundo del trabajo y de la 
universidad a la educación media, Para ello, actualmente esta realizando los 
convenios pertinentes e invitando a que los colegios que poseen la totalidad de los 
grado  se unan a esta nueva propuesta articulándose con diferentes universidades 
que les indiquen que necesidades tienen y requisitos a cumplir por los estudiantes 
que continuarán sus estudios superiores o que se inclinen por los estudios 
técnicos.  
 
El documento “lineamientos para la articulación entre la Educación Media y la 
Educación superior”, el cual a partir de la resolución 480 de 2008, la ley  749 de 
2002 y el decreto 2216 de 2003,  definen claramente la importancia del Énfasis 
institucional como un vinculo que proporciona la operatividad de los ciclos 
propedéuticos y la continuidad entre el bachillerato y la vida profesional. Incluye 
como exigencia que para el desarrollo de los énfasis y la articulación se realicen 
estrategias para la reorientación pedagógica, investigativa y de proyección social 
del ciclo quinto, generación de un currículo centrado en principios de autonomía, 
pertinencia, calidad y flexibilidad, la coherencia entre los planes estudio ofrecidos 
por el colegio y las universidades, la reflexión académica y pedagógica en la 
formación de los estudiantes y la presencia de actividades para la orientación 
vocacional de los estudiantes desde el ciclo cuarto entre otras  y que han de ser 
tenidas en cuenta no solo para colegios articulados con la Universidad o el SENA 
sino para todos los que proyectan uno o más énfasis dentro de su institución.  
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Sin embargo, con frecuencia escuchamos a nuestro alrededor de quienes 
terminan su proceso académico en la Educación Media que no saben cual 
profesión escoger; no identifican las habilidades que poseen o peor aún 
desconocen de que se trata cada una de las áreas del conocimiento humano y 
que rol pueden desempeñar al especializarse en una de ellas. 
 
Más aún, las estadísticas mencionan los altos niveles de deserción por parte de 
los estudiantes universitarios en los primeros semestres utilizando para ello 
argumentos como “esto no es lo mío” “esto no era lo que yo pensaba” o “me lo 
recomendó estudiar mi familia y no es lo que me gusta. En otros casos, ya 
profesionales, se desempeñan en áreas completamente diferentes y consideran el 
tiempo estudiado en la universidad perdido. 
 
La preocupación radica en  analizar si: 
  
1. Las instituciones educativas están capacitando a los estudiante en el “saber 
hacer” como lo pretende la norma. 
 
2. Las instituciones educativas definieron su  énfasis o los énfasis contenidos en 
su Proyecto Educativo Institucional, pero no lo han ensamblado en forma lógica ni 
coherente dentro de su quehacer pedagógico con la problemática o las 
necesidades a resolver dentro de la sociedad a la que sirven. 
 
3. Los estudiantes al finalizar su proceso de formación tienen claro cuales son las 
áreas del conocimiento donde se puede desempeñar de acuerdo a las 
orientaciones dadas desde el colegio y el énfasis ofrecido por la misma.  
 
La búsqueda de personas integrales, con desarrollo humano, competencias en 
habilidades motoras, solución de conflictos y tantas otros perfiles que se buscan 
para un mejor desempeño empresarial, individuos con calidad de vida y 
emprendimiento, no se están preparando gracias al énfasis de las instituciones; 
muchas veces solo se realiza como un requisito de una Ley, muchas veces se 
contratan personas ajenas a las instituciones para realizarlo sin tener en cuenta el 
tipo de población con la que se trabaja. Partiendo de esto realizamos esta 
investigación para dar herramientas correctivas y verificables para promover el 
cambio y aplicación articulada  del énfasis en el P.E.I. 
 
Por tanto una de las labores del colegio,  es definir coherentemente el o los 
énfasis en que sus estudiantes podrán escoger la profundización, desarrollarlos en 
todo al estudiante y sus diversas vocaciones y creándole un perfil competitivo en 
la sociedad.  ¿Los colegios lo están haciendo realmente? ¿Como pueden medir la 
eficacia de su(s) énfasis en la formación integral de sus educandos? 
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5.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
Reflexionando sobre los conceptos que encierran entre proceso investigativo  se 
consideran que deben centrarse en identificar que es educar para el trabajo, como 
dimensión que enmarca los énfasis como parte de la profundización que escoge el 
estudiante, que es el currículo y el concepto del evaluar.   
 
En ese orden de ideas, se considera que para definir el educar para el trabajo, se 
debe partir de que es educación, de la cual hay extensas investigaciones pero que 
se opta por definir “como un proceso social mediado, básicamente, por prácticas 
comunicativas, que procuran tanto la construcción de significaciones inter 
subjetivas y su correspondiente socialización como el desarrollo y la apropiación 
de diversas competencias exigidas por una sociedad determinada. Las 
competencias se organizan y expresan a través de códigos y dispositivos 
pedagógicos y curriculares que conforman redes semánticas y acciones de 
sentido diverso capaces de mantener o transformar estructuras y relaciones 
sociales institucionales. Vista hacia la educación se convierte en potencial 
herramienta de transformación de la sociedad”5 
 
Por tanto el “educar para el trabajo“ nace de que todo ser humano en su etapa 
adulta dentro de la sociedad debe generar recursos para su sostenimiento 
individual y el de los grupos sociales que decide conformar en el desarrollo de su 
proyecto de vida. Por tanto existe un requerimiento urgente en la educación 
secundaria para que se de la “necesaria interrelación que es preciso articular entre 
lo que llamaría la formación académica y la formación profesional 
básica…encontrar la interrelación entre esa formación que permita el paso a 
distintas opciones y que no las cierre prematuramente a los alumnos….” 6 De igual 
manera, requiere que se transforme el concepto de “profesionalizarse” desde el 
colegio puesto que en la medida en que el mundo cambia el educando se ve 
enfrentado  a procesos rápidos de transformación productiva por medio de nuevas 
tecnologías exigiendo para ello alta capacidad de abstracción y conceptualización 
y menos de dominio operativo, y por tanto requiriendo el desarrollo de 
competencias que le permitan desempeñarse en diversos ámbitos frente a 
contextos cada vez mas exigentes, divergentes e inciertos.  
 
Frente a ello, la idea general es que a partir de la escogencia del estudiante de un 
énfasis este desarrolle competencias fundamentales y específicas que le ayuden a 
desempeñarse en profesiones que tengan que ver o no con el énfasis en donde el 
                                                 
5 ICFES. Prácticas evaluativas en la educación básica y media. Diseño de investigación. Santa Fe de Bogotá, 
diciembre de 1995. 
6 MACHESI, Álvaro, “La reforma de la educación secundaria: la experiencia de España”. Revista 
Iberoamericana de Educación. Número 9. Pág. 82 1993 
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“alumno dedique más tiempo al aprendizaje de procedimientos tales como 
recoger, organizar, sistematizar, interpretar y preparar resultados para ser 
comunicados …la capacidad para el trabajo en equipo7 De igual manera se exige 
que aprenda sobre el “actuar con decisión y responsabilidad, depender menos del 
supervisor y más de su propia capacidad para ejecutar y corregir… más 
creatividad … capacidad de razonamiento lógico, comprensión y comunicación 
verbal, oral y visual,  capacidad de auto aprendizaje y la disposición al cambio 8  
De tal manera que el educar para el trabajo, bien sea a través de la formación 
técnica o de la formación académica dirigida a un énfasis debe ser enmarcada en 
formar al educando en las competencias básicas que le permita en el hoy y en el 
futuro poderse desempeñar en un ámbito de producción cambiante que le exige 
mantenerse a pesar de las circunstancias de innovación, inestabilidad permanente 
y cambios a nivel global. Por tal razón, “la tarea por alcanzar una formación 
profesional como parte integrante de todo el sistema educativo general, exige 
cambios en la concepción de las dos actividades: por una parte, es necesario que 
la educación general deje de ser enfocada según criterios estrechamente 
academicistas y se aproxime al conocimiento de la realidad, en especial de la 
producción; por otra parte, se requiere que la formación profesional se entienda 
con un criterio polivalente, superando la orientación hacia el adiestramiento 
mecánico”9. 
Se considera entonces que el énfasis desde el formar para el trabajo, debe tener 
una mirada entorno a que cualquiera que sea el área desde la cual se desarrolle 
(ciencias, humanidades, artes y tecnología) potencialice las competencias que 
necesita el educando para desempeñarse en su futuro laboral, ayudándole de 
manera adicional a identificar desde la escuela que tipo de rol en la sociedad sería 
el que más le favoreciese de acuerdo a sus gustos, necesidades y habilidades. 
 
Respecto al concepto de currículo, y más aún currículo dentro de la formación 
para el trabajo, para esta investigación en particular, se realiza una aproximación 
inicial hacia la definición del concepto como tal; para ello tenemos en cuenta el 
trabajo realizado por parte de Lozano Luis Antonio, quién en su libro “Paradigmas 
y tendencias de los Proyectos Institucionales” define inicialmente una clasificación 
del concepto por tendencias a saber: 1.  La científico –racionalista, donde el 
currículo es “considerado como un campo de instrucción y sistematización, en el 
cual el objeto de enseñanza, el qué y el como están definidos de un modo preciso 
                                                 
7 BRASLAVSKY, Cecilia. La educación secundaria en el contexto de los cambios en los sistemas educativos 
latinoamericanos. Revista Iberoamericana de Educación. Número 9. Pág. 105. 1993 
8Análisis global sobre las nuevas vinculaciones entre educación, trabajo y empleo. Revista Iberoamericana de 
Educación. Mayo - Agosto 1993.   
9 Ibíd. Pág. 5 
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y sometidos a rigurosos procesos de control 10 2. La concepción de currículo como 
tecnología educativa; en este se enfatiza en el conjunto de procedimientos, 
técnicas y recursos  empleadas en el desarrollo del proceso educativo, 3.La 
concepción cultural del currículo “donde este se considera como un proyecto 
cultural ligado a la escuela”11 4. La concepción socio-crítica considera al currículo 
como un campo de investigación y análisis dialéctico de la realidad que viven los 
profesores y los alumnos 12 
 
Todas estas concepciones dejan en claro dos fundamentos básicos que 
componen la función del currículo dentro del educar, por un lado la de servir como 
guía para orientar la práctica pedagógica y el hacer explicitas las intenciones del 
sistema educativo. La respuesta a cada fundamento se da en identificar los 
aspectos sobre el que enseñar, cuándo enseñar, como enseñar y qué, como y 
cuando evaluar lo enseñado.  Esto implica que al definir las fases del currículo se 
denominaría como diseño del currículo a las intenciones (temáticas, valores, 
herramientas) del enseñar y el desarrollo del currículo a la puesta en práctica del 
enseñar. 
 
Lo anterior necesariamente debe alimentarse de diferentes fuentes como son la 
sociológica, la epistemológica, la sicológica y la pedagógica de las cuales 
determina en gran medida el sendero por el cual se guiara la elaboración del 
currículo como tal.  
 
En conclusión, las instituciones educativas deben mirar con claridad que de 
acuerdo con la formación que desean dar, deben determinar de las fuentes del 
currículo, los elementos más apropiados para lograr como una de sus metas la 
formación por competencias, necesarias, como ya lo hemos visto con anterioridad, 
para formar en el trabajo y la vida. 
 
De las reflexiones anteriores, se considera que “currículo es un dispositivo cultural 
entre la representación y la acción donde la representación  de aquellos saberes 
fundamentales para construir sociedad, para vivir en sociedad y desarrollarse 
como sujeto activo de esa sociedad y la acción necesaria para asegurar esos 
aprendizajes y por ende, construir en el sujeto que aprende y que se desea para 
esa sociedad, para hacer esa sociedad deseada. La representación que el 
currículo hace de ese contenido social se evidencia en: 1. Los ideales de la 
institución, expresados en principio en misión y  visión del PEI, 2.La 
intencionalidad pedagógica del plan de estudios, 3. Los contenidos programáticos 
del plan de estudios, 4. Los sistemas y esquemas de evaluación que certifican a) 
los ideales del PEI b) el logro de las intenciones pedagógicas del plan de estudios 
                                                 
10 LOZANO, Luis Antonio. Paradigmas y tendencias de los proyectos educativos institucionales. Pág. 21. 
Editorial Magisterio. Santa Fe de Bogotá. 1999. 
11 Ibíd., Pág. 24 
12 Ibíd., Pág. 25 
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c) el dominio de los contenidos programáticos del plan de estudios y d) las 
características personales que deben ser acordes con las exigencias sociales.13 
 
Nótese que se exige como parte del currículo institucional la formación en 
competencias pero no solamente en ellas (estas cumplen con lo correspondiente 
al formar en el hacer y el comprender), pues es claro que hay otra serie de 
aspectos que forman al individuo en su ser como son la formación del ser en sus 
diferentes dimensiones.  
Por tanto cuando se analice el currículo en la institución debe mirarse desde las 
evidencias que muestran cada uno de los elementos enunciados en los dos 
párrafos anteriores. 
 
Finalmente, el concepto de evaluar se analiza desde dos connotaciones 
diferentes; evaluar el proceso pedagógico  y el evaluar el modelo empresarial 
desarrollado en la institución educativa; por tanto se hace necesario en esta 
investigación desarrollar ambos conceptos, por cuanto la pretensión final es 
determinar si el énfasis aplicado como parte del currículo cumple con su función 
en el educando, tanto desde la mirada pedagógica como la administrativa.  
 
En ese orden de ideas, podemos partir inicialmente de conceptuar la evaluación 
educativa como “una acción cultural que considera importante el cambio de 
imaginarios y prácticas pedagógicas orientados a la transformación socio-cultural 
del mundo escolar. En este sentido, la evaluación debe procurar la participación 
activa, crítica y autocrítica de la comunidad educativa, la evaluación escolar 
podríamos considerarla como una oportunidad de participación directa del 
colectivo escolar en la generación de espacios de reflexión, orientados al estudio 
de contextos y textos culturales y escolares que permitan el reconocimiento de 
logros, proyecciones de cambio, transformaciones en las concepciones, teorías, 
métodos, ambientes y situaciones, condiciones y proceso del ámbito escolar”14 
 
Este concepto encierra claramente las características que le daremos a la 
investigación por cuánto lo que se desea es una vez observados los resultados de 
la investigación dar una oportunidad de identificación de éxito o fracaso respecto 
al ítem evaluado como base de cambio. Esta mirada se hace desde el interior al 
consultar a los participantes (comunidad educativa) del proceso educativo y su 
vivencia personal de lo que sucede cada día en la institución. 
 
Es necesario adicionalmente observar que la evaluación se puede tomar en 
diversos sentidos entre ellos como proceso sistemático, como medida de algo, 
como juicio de valor y como herramienta investigativa; estos cuatro sentidos nos 
                                                 
13 BACHABE, M. Carlos A. SED-Fundación para el desarrollo del conocimiento avanzar. Segunda sesión de 
la red de docentes por ciclos. Bogotá D.C. 15 de Abril de 2009. 
14 ICFES. Prácticas educativas en la educación básica y media. Diseño de investigación. Santa Fe de Bogotá. 
Diciembre 1995. Pág. 19 
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son útiles para nuestra investigación por cuanto el objetivo de la investigación 
cubre estas intencionalidades.  Tan así, que el evaluar tiene como finalidad la 
mejora de la práctica educativa  y para ello sugiere el autor Daniel Stufflebean  los 
momentos precisos del proceso de evaluar identificándolos como el evaluar el 
contexto (necesidades), evaluar el diseño (programación), el evaluar el proceso 
(desarrollo) y evaluar el resultado (producto) Esto nos da la idea que en la 
práctica, la herramienta de evaluación para el énfasis debe contener ítems que 
cubran cada uno de estos aspectos.  
Es claro que se debe tener en cuenta los modelos de evaluación “representación 
teórico formal y simplificada que busca caracterizar  la forma de evaluación que ha 
de realizarse, las técnicas y procedimientos que se utilizarán para la  recolección y 
el análisis de la información que ayudan  a valorar el mérito, la calidad  y la valía 
de la realidad evaluada.  
Respecto a los modelos de evaluación organizacionales se observa claramente la 
necesidad de mirar como los interesados en una organización necesitan valuar  su 
desarrollo.  Frente a esto inicialmente la evaluación organizacional se miró como 
la medida de la cantidad de utilidades que podría ofrecer (Taylor, 1947), pasando 
a unos mas avanzados como la efectividad, eficiencia, moral en su desempeño 
(Campbell, 1970), Esto fue evolucionando hacia una mirada holística que tratara 
de integrar todos los aspectos de la organización como tal. De esta manera se 
comenzaron a crear herramientas de evaluación  (Harrison, 1987; Osborne y 
Gaebler, 1992; Scott y Meyer, 1994) enfocadas en mirar la organización como un 
todo en función del desempeño que esta realiza en sus diferentes procesos.  
Actualmente el BID, basado en los anteriores autores genera un Marco para la 
evaluación de desempeño de las organizaciones que tiene en cuenta cuatro 
aspectos fundamentales al evaluar una entidad organizacional independiente de 
su animo de lucro: el análisis y comprensión  del entorno organizacional, (North, 
1994),  crear instrumentos de  medida para evaluar el desempeño organizacional 
(Kaplan y Norton, 1996), determinar la motivación organizacional  y el • examen de 
la capacidad organizacional  
El BID 15 define cada uno de estos aspectos así: 1. buen desempeño 
organizacional: cuando equilibra efectividad, eficiencia y relevancia a la vez que 
mantiene su viabilidad financiera. 2. Capacidad organizacional es la habilidad de 
una organización para utilizar sus recursos en la realización de sus actividades, 3. 
Motivación organizacional: constituye la personalidad subyacente de la 
organización: es lo que impulsa a sus miembros a actuar. 4. El entorno es el factor 
clave que determina el nivel de recursos disponibles y la facilidad con la cual una 
organización puede llevar a cabo sus actividades. Estos elementos a analizar son 
de acuerdo con el BID, en los que esta investigación se apoya  para elaborar la 
herramienta que determine el desempeño de la institución respecto al desarrollo 
del énfasis. 
                                                 
15  Charles Lusthaus y otros.  EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL  MARCO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO. BID. 




5.3.  MARCO DEMOGRAFICO 
 
Como se ha indicado, la investigación se desarrollará en el Colegio Isaac Newton, 
de la localidad cuarta San Cristóbal de la ciudad de Bogotá, Cl 12 Sur No 7A 66, el 
cual tiene cuarenta y un años de funcionamiento, es de carácter privado, 
formación mixta, calendario A,  más de mil ex alumnos  y cuyo énfasis actual y 
particular es en artes: folclor colombiano.   
 
 
La investigación se enfocará en los miembros de la comunidad educativa así: 
1. Estudiantes de grado tercero, quinto, séptimo, noveno, once del Colegio Isaac 
Newton 
2. Ex alumnos del Colegio Isaac Newton de los últimos  diez años. 
3. Directivos pertenecientes al Colegio Isaac Newton. 
4. Padres de familia de alumnos de grado tercero, quinto, séptimo, noveno, once 
del Colegio Isaac Newton. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
6.1. HIPOTESIS  
 
? El énfasis ofrecido por el colegio Isaac Newton, actúa como hilo conductor 
dentro del currículo y está aportando los suficientes elementos significativos 
en el estudiante, para la escogencia exitosa de su formación profesional y/o 
desempeño laboral. 
 
? El énfasis ofrecido por el colegio Isaac Newton, no actúa como eje 
orientador de su currículo ni orienta a sus estudiantes en la identificación de 
sus habilidades para la vida. 
 
? El énfasis ofrecido por el colegio Isaac Newton, actúa como orientador de 
sus estudiantes en la identificación de sus destrezas, habilidades e 
intereses a desarrollar a nivel profesional o laboral. 
 
 
6.2.  TIPO DE INVESTIGACION 
 
6.2.1. Investigación cuantitativa 
 
Para el desarrollo de esta investigación consideramos que debemos partir de 
entrevistar y encuestar en los siguientes aspectos: 1.  Conocimiento del énfasis,  
2. Vivencia del énfasis en las diferentes actividades académicas, 3. Vivencia del 
énfasis en las diferentes actividades del colegio, 4.Utilidad del énfasis para la vida, 
y  5. Razones por las cuales escogió la institución en su momento a: 
1. Los estudiantes de los grados tercero, quinto, séptimo, noveno, once que han 
recibido el proceso educativo del colegio Isaac Newton durante mínimo tres 
años. 
2. Una muestra de los egresados que salieron los últimos diez años del colegio 
Isaac Newton y recibieron el proceso educativo, cuestionándolos 
adicionalmente sobre si el énfasis les dio herramientas reales para su 
desempeño profesional. 
3. Los padres de familia como clientes reales sobre los factores de  escogencia 
del colegio para sus hijos y si el énfasis es relevante en ello. 
4. La comunidad directiva identificando su grado de compromiso con la propuesta 
del énfasis en el PEI y su aplicación en los planes de aula.  
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6.2.2. Investigación cualitativa 
 
Se considera que el análisis profundo de los resultados de la encuesta, del 
horizonte institucional,  y el plan de estudio nos llevará a determinar lo que 
actualmente sucede respecto a la articulación del énfasis en el colegio Isaac 
Newton. Como resultado la propuesta final es diseñar una herramienta de 
diagnóstico que logre identificar el grado de éxito de aplicación del énfasis en esta 
institución educativa en la vida del estudiante y por ende dar elementos de 
evaluación para procesos de retroalimentación posterior.  
 
 
6.2.3.  Técnicas de recolección y procesamiento de información 
 
Estadístico; uso de la media y la desviación estándar 
Encuestas: diseño de encuestas para padres, estudiantes y egresados centradas 
en los aspectos propuestos inicialmente. 
Examen de documentación que sustenta el PEI y el plan de estudios, 
proporcionado por las directivas de la institución. 
Entrevista a directivos fundadores del colegio. 
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Como se propuso desde el inicio de la investigación el proceso se desarrollo 
analizando tres frentes: la percepción de la comunidad educativa, el currículo (plan 
de estudios y proyectos transversales) y el PEI en su parte de horizonte 
institucional. Respecto a la percepción de la comunidad educativa se definieron los 
aspectos que se cuestionarían a la comunidad, se elaboraron las encuestas 
(anexo 1) y se aplicaron las mismas. En relación al currículo  se solicitó a la 
coordinación académica el plan de estudios y la sistematización de los proyectos 
transversales con el ánimo de verificar la articulación del énfasis en ambos 
aspectos. Referente al PEI se solicitó el acceso a la documentación pertinente con 
el ánimo de revisar en el Horizonte Institucional su articulación respecto al énfasis.  
 
 
Como resultado de ello, a continuación se entrega el consolidado de las encuestas 
con su respectiva interpretación así: 
 
 
CONOCIMIENTO DEL ENFASIS    
1. El énfasis curricular del colegio Isaac Newton es en: 
 Estudiantes Padres Ex alumnos  
1. Totalmente en desacuerdo 5 1 0  
2. En desacuerdo 18 3 0  
3. De acuerdo 19 49 4  
4, Totalmente de acuerdo 115 54 9  
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Interpretación: Se observa que la comunidad encuestada claramente identifica el 
énfasis institucional inclusive más allá de la media. Esto indica que el colegio se 
esfuerza por dar a conocer su énfasis como mecanismo de escogencia del colegio 
por parte de estudiantes, padres y ex alumnos. 
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2. VIVENCIA DEL ENFASIS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
     
2. En cuales de las siguientes clases el maestro trabaja el énfasis 
institucional: 
  Estudiantes Padres Ex alumnos  
a)     Matemáticas 22 17 2  
b)     Español 102 34 1  
c)     Ciencias Naturales 24 29 2  
d)     Ciencias Sociales 45 35 1  
e)     Educación Física 13 32 1  
f)      Inglés  14 27 3  




    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Interpretación: Claramente se observa que en el aula la vivencia del 
énfasis es muy baja tanto así que solo una de las áreas se encuentra por 
encima de la media. El resto de áreas, de acuerdo con la percepción de 
la comunidad no vivencia el énfasis desde las asignaturas ni hay 
articulación de las mismas con este. La pregunta a correlación es si 
dentro del plan de estudios analizado posteriormente si hay reflejo de la 






3. VIVENCIA DEL ENFASIS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 
COLEGIO 
     
3. En cuales de las siguientes actividades de la institución se habla del énfasis 
institucional: 
 ESTUDIANTES PADRES EX ALUMNOS
a)      Izadas de banderas 90 66 9  
b)      Semana del saber popular 108 66 9  
c)      Medios de comunicación 
(periódico mural, circulares, carteleras, 
otros) 32 66 9  
d)     Salidas pedagógicas 29 66 9  
e)     Eventos institucionales (grados, 
reuniones de padres, presentaciones) 
28 66 9  
     




    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Interpretación: En las actividades de tipo institucional la vivencia del énfasis es 
menor a la media a excepción de la semana del saber popular. La comunidad 
educativa identifica que en ella se concentra los resultados del trabajo del 
énfasis, mientras que en las otras actividades la percepción es que poco lo que 





4. Utilidad del énfasis para la vida 
    
4. El énfasis del colegio, le ha aportado en la vida diaria a: 
  Estudiantes Padres Exalumnos
a)       Desempeñarse mejor al 
interactuar con los amigos y conocidos. 
41 45 8
b)      Manejar el público  29 55 7
c)       Aprender a valorar la cultura del 
entorno. 100 50 8
d)      Identificar las habilidades que se 
tienen. 38 55 7




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Interpretación: La comunidad identifica que el énfasis tiene utilidad práctica 
para el ejercicio de su vida diaria estando todas las utilidades cercanas a la 
media. Sin embargo la muestra indica que su mayor incidencia está en la 
valoración de la cultura del entorno, pasando en segundo lugar por el 
identificar las habilidades que se tienen, cosa necesaria para definir el 
proyecto de vida profesional de los estudiantes. 
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5. Razones por las cuales se escogió la institución en su momento 
    
5. Al escoger el colegio, tuvo en cuenta: 
  Estudiantes Padres Ex alumnos 
a)       Cercanía al hogar 50 44 7
b)      Su enfoque en el 
aprendizaje de la música y la 
cultura del país 63 46 7
c)       Costos educativos 20 48 5
d)      Referencias de ex alumnos, 
padres de familia, otros 17 44 7
e)      Calidad educativa 58 46 9




   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Interpretación: Es muy interesante el observar que la comunidad  ha 
escogido la institución por el énfasis ofrecido (plus institucional)  seguido 
por la cercanía del hogar y su calidad educativa. Esto amerita para el 
colegio revisar la calidad ofrecida desde el énfasis ya que es la razón de 
escogencia primaria tanto de estudiantes, padres y ex alumnos. 
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Respecto al plan de estudios (Anexo 2) se contrastó con dos actividades 
principales: la muestra institucional de cada una de las áreas en la semana del 
saber popular y las guías metodológicas entregadas por los docentes a sus 
estudiantes. De ello se concluyó que el trabajo presentado en la semana del saber 
popular en la mayoría de las áreas y proyectos, no es producto de un desarrollo 
académico frecuente dentro del aula sino más bien es la entrega de una tarea a 
cumplir. Por otro lado, dentro del análisis de las guías metodológicas no se 
encuentra en su mayoría la articulación del énfasis a las áreas. Consideramos que 
esto sucede por la falta de criterios claros en la elaboración de las mismas y la 
exigencia de inclusión de las temáticas abordadas desde el énfasis en ellas para 
su desarrollo en el aula. 
 
Respecto al horizonte institucional, se planteó inicialmente  una entrevista a los 
directivos con el ánimo de identificar la razón de escogencia del énfasis 
institucional y su constatación mediante evidencia sistematizada en la misión, 
visión y objetivos del PEI. Ante la observación de lo indagado se determina que los 
directivos tiene claridad en el énfasis y su desarrollo dentro de la institución,  pero 
su articulación al PEI no esta debidamente sistematizada.  
 
De lo analizado con anterioridad se ha podido demostrar que el énfasis ofrecido 
por el colegio Isaac Newton, actúa como hilo conductor dentro del currículo; sin 
embargo le hace falta mayor articulación con respecto al PEI, al plan de estudios y 
a los proyectos transversales. 
 
De igual manera  el énfasis aporta elementos significativos en el estudiante, para 
la escogencia exitosa de su formación profesional y/o desempeño laboral. Al 
respecto se hace necesario evaluar los contenidos ofrecidos con las carreras 
técnicas o profesionales ofrecidas por el entorno con él ánimo de ofrecer una 













7.1.  INTERPRETACION Y PRODUCTOS DE LA INVESTIGACION 
 
Al realizar las encuestas y entrevistas a la comunidad educativa del Colegio Isaac 
Newton, se analizó frente a la pregunta de investigación las siguientes 
consideraciones y recomendaciones al equipo directivo: 
 
8. El énfasis institucional es conocido por la comunidad educativa y es un 
referente muy importante al momento de seleccionar por parte de los 
padres de familia y los estudiantes  el colegio. 
9. A pesar del conocimiento del énfasis y una primera articulación del plan de 
estudios a las áreas  por parte de los docentes, en muchas de ellas no se 
está evidenciando en la práctica la articulación. 
10. En las actividades de carácter institucional, se hace necesario generar 
criterios que evidencien sistemáticamente el énfasis y eliminar las 
actividades aisladas y/o no pertinentes al mismo. 
11. Se hace necesario que los docentes, padres de familia y estudiantes tengan 
un perfil acorde al énfasis institucional con el ánimo de fortalecerlo.   
12. El colegio debe generar alternativas de articulación de su énfasis con 
entidades de carácter técnico o universitario pues sus estudiantes y ex 
alumnos así lo piden. 
13. Revisado el PEI se observa que se necesita sistematizar las experiencias 
académicas de los proyectos transversales y enfocarlas en torno al énfasis  
de la misma.  
14. Revisado el plan de estudios se hace necesario evidenciar la articulación de 
este con uno de sus ejes principal: el énfasis institucional, no solamente en 
la planeación curricular sino en su desarrollo en el año escolar. Para ello se 
deben establecer criterios de planeación y sistematización del desarrollo.  
Ante estos análisis y  recomendaciones realizadas al Equipo de gestión se les 
invitó a desarrollar un plan que lograse mejoras significativas en las debilidades 
encontradas. Este, inició el proceso, con la realización de jornadas pedagógicas 
explicativas y de autoevaluación al interior de la planta docente acompañada por 




Como resultado de ello algunos docentes no fueron abiertos al cambio, pero 
entendieron la importancia e implementaron, de acuerdo con los criterios 
señalados por parte del equipo de gestión,  nuevas estrategias en sus programas 
para articular las áreas con el énfasis.   
 
Para ello se reestructuró el plan de estudios con relación a los proyectos 
transversales dando algunas pautas claras para el desarrollo por asignatura y el 
proceso a seguir teniendo en cuenta el nuevo decreto de evaluación 1290, y las 
aplicaciones dadas por la institución para el desarrollo del mismo. (Anexo 3) 
 
Además se adoptó un perfil de docente y estudiante para el colegio, como pauta 
para el desarrollo concordante con la misión y visión de la institución. Así mismo 
se propuso y se implemento desde la gestión humana una herramienta para la  
selección de personal, por medio de una encuesta y simulación de acciones para 
analizar el perfil del aspirante. (Anexo 4) 
 
Según la herramienta de análisis existía desconocimiento de algunos procesos y 
servicios desarrollados dentro de la institución, por tanto se inició la 
sistematización de los mismos como parte de la evidencia para una nueva 
evaluación institucional y la  promoción de estos a la comunidad.  Por ello se 
entrega como producto de este proceso de investigación la re-organización del 
horizonte institucional, la sistematización de los servicios ofrecidos por el plantel, 
la adecuación de guías de trabajo con los mismos parámetros para todas las 
asignaturas, articuladas con el énfasis propuesto por medio de los diferentes 
proyectos; y la gestión de articulación con dos entidades de educación técnica y 
superior. (Anexo 5) 
 
Como efecto de promoción de la institución se recomendó crear la página WEB; 
con ella se pudo visualizar la nueva organización y sistematización de los 
procesos adelantados luego de la investigación y la proyección que el Colegio 
adelanta con sus egresados por medio del énfasis escogido e implementado en el 
PEI. (Anexo 6) 
 
Se entrega  la  constatación de lo realizado por parte de las directivas del Colegio 




1. El estudio acucioso de la  aplicación del énfasis institucional como uno de los 
ejes transversales del Proyecto Educativo Institucional es fundamental para una 
institución educativa puesto que: 
a. Los padres de familia y estudiantes escogen la institución por el énfasis que 
ofrece el colegio. 
 
b. Una de las percepciones de calidad académica de la institución esta dada por la 
satisfacción alcanzada por parte de la comunidad educativa en vivenciar el énfasis 
y su utilidad para la vida.  
c. En la medida en que se evalúa y evidencia el estado real de articulación del 
énfasis al Proyecto Educativo Institucional se determina las fortalezas y 
debilidades presentes en el proceso curricular y se implementan estrategias para 
el mejoramiento.  
 
2. La herramienta de diagnóstico y evaluación realizada por el equipo de 
investigación proporcionó a la institución: 
 
1. El evaluar la articulación del énfasis con relación al Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio Isaac Newton y su desarrollo. 
 
6. Analizar cual es la pertinencia  del énfasis en el desarrollo de la integralidad 
de los estudiantes del colegio Isaac Newton. 
 
7. Obtener información de los componentes de la comunidad educativa del 
Colegio Isaac Newton para evaluar los avances del P.E.I con respecto a su 
énfasis. 
 
8. Determinar si el énfasis definido en el Colegio Isaac Newton se desarrolla 
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ANEXO 1 – ENCUESTAS 
 
ENCUESTA PARA  PADRES DE FAMILIA 
 
                                    NOMBRE___________________________________ GRADO DE SUS HIJOS__________ 
 
OBJETIVO 
POR MEDIO DE ESTA ENCUESTA SE BUSCA EVALUAR EL ENFASIS INSTITUCIONAL, INDAGANDO LA PROYECCION 
QUE HA TENIDO Y TIENE EN LA VIDA DE SUS ESTUDIANTES, EXALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA. 
LES PEDIMOS EL NOMBRE YA QUE PARA LUEGO SE  REALIZARAN UNAS ENTREVISTAS, Y ES NECESARIO PODER 
LLENAR EL FORMATO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS Y ENTREVISTADAS. 
TENER EN CUENTA QUE ESTA INFORMACION ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA INSTITUCION, POR ELLO SE 
DEBE HACER CON LA SERIDAD QUE ELLO IMPLICA. 
 
SELECCIONAR CON (X) TENIENDO EN CUENTA  LA SIGUIENTE ESCALA DE VALORES, LA RESPUESTA CON LA QUE 
USTED ESÉ MÁS IDENTIFICADO: 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO                                2.   EN DESACUERDO 
3. DE ACUERDO                                                                    4. TOTALMENTE DE ACUERDO 
                         1      2     3      4 
1. EL ENFASIS  DEL COLEGIO ISAAC NEWTON, ES ARTES, ESPECIFICAMENTE FOLCLOR     ___ ___ ___ ___      
2. EN LAS CLASES DE MATEMATICAS QUE PARTICIPA SU HIJOS SE VIVENCIA EL   
ÉNFASIS INSTITUCIONAL                   ___ ___ ___ ___      
3. EN LAS CLASES DE ESPAÑOL QUE PARTICIPA SU HIJO SE VIVENCIA EL   
ÉNFASIS INSTITUCIONAL                   ___ ___ ___ ___      
4. EN LAS CLASES DE C. NATURALES QUE PARTICIPA SU HIJO SE VIVENCIA EL   
ÉNFASIS INSTITUCIONAL                   ___ ___ ___ ___      
5. EN LAS CLASES DE C. SOCIALES  QUE  PARTICIPA SU HIJO  SE VIVENCIA EL   
ÉNFASIS INSTITUCIONAL                   ___ ___ ___ ___      
6. EN LAS CLASES DE EDUFISICA  QUE PARTICIPA SU HIJO  SE VIVENCIA EL   
ÉNFASIS INSTITUCIONAL                   ___ ___ ___ ___      
7. EN LAS CLASES DE INGLÉS  QUE PARTICIPA SU HIJO  SE VIVENCIA EL   
ÉNFASIS INSTITUCIONAL                   ___ ___ ___ ___      
8. EN LAS CLASES DE INFORMÁTICA  QUE PARTICIPA SU HIJO  SE VIVENCIA EL   
ÉNFASIS INSTITUCIONAL                   ___ ___ ___ ___      
9. EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES INSTITUCIONALES TALES COMO IZADAS DE 
BANDERA, SEMANA DEL SABER POPULAR, PERIÓDICO MURAL, CARTELERAS, 
CIRCULARES, SALIDAS PEDAGÓGICAS, REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA, 
SE VIVENCIA  EL ÉNFASIS EN LA INSTITUCIÒN            ___ ___ ___ ___      
10. EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL LE HA APORTADO A SU HIJO  EN EL TRANSCURSO  
 DE LA VIDA ESCOLAR PARA DESEMPEÑARSE POSITIVAMENTE EN EL 
 DIARIO COMPARTIR CON SU FAMILIA             ___ ___ ___ ___      
11. EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL LE HA APORTADO A SU HIJO  EN EL TRANSCURSO  
DE LA VIDA ESCOLAR PARA DESEMPEÑARSE POSITIVAMENTE EN EL COMPARTIR  
CON AMIGOS Y  CONOCIDOS                                                                                                ___ ___ ___ ___      
12. EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL LE HA APORTADO A SU HIJO EN EL TRANSCURSO  
DE LA VIDA ESCOLAR PARA DESEMPEÑARSE POSITIVAMENTE EN EL VALORAR  
Y VIVENCIAR LA    CULTURA NACIONAL.                                     ___ ___ ___ ___      
13. EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL LE HA APORTADO A SU HIJO EN EL RANSUCRO DE  
 SU VIDA ESCOLAR PARA IDENTIFICAR Y DESARROLLAR SUS HABILIDADES 
 SOCIALES Y PERSONALES                                                                                    ___ ___ ___ ___      
14. AL ESCOGER EL COLEGIO ISAAC NEWTON PREVALECIÓ EN LA TOMA DE DECISIÒN 
LOS COSTOS EDUCATIVOS.                                  ___ ___ ___ ___      
15. AL ESCOGER EL COLEGIO ISAAC NEWTON PREVALECIÓ EN LA TOMA DE DECISIÒN 
LAS REFERENCIAS DE EXALUMNOS Y OTROS PADRES DE FAMILIA.             ___ ___ ___ ___      
16. AL ESCOGER EL COLEGIO ISAAC NEWTON PREVALECIÓ EN LA TOMA DE DECISIÒN 
LA CERCANIA AL HOGAR.                                ___ ___ ___ ___      
17. AL ESCOGER EL COLEGIO ISAAC NEWTON PREVALECIÓ EN SU TOMA DE DECISIÒN 








ENCUESTA PARA  EXALUMNOS 
 
 
NOMBRE__________________________________________       EDAD____               PROMOCION__________ 
 
OBJETIVO 
POR MEDIO DE ESTA ENCUESTA SE BUSCA EVALUAR EL ENFASIS INSTITUCIONAL, INDAGANDO LA PROYECCION 
QUE HA TENIDO Y TIENE EN LA VIDA DE SUS ESTUDIANTES, EXALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA. 
LES PEDIMOS EL NOMBRE YA QUE PARA LUEGO SE  REALIZARAN UNAS ENTREVISTAS, Y ES NECESARIO PODER 
LLENAR EL FORMATO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS Y ENTREVISTADAS. 
TENER EN CUENTA QUE ESTA INFORMACION ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA INSTITUCION, POR ELLO SE 
DEBE HACER CON LA SERIDAD QUE ELLO IMPLICA. 
 
SELECCIONAR CON (X) TENIENDO EN CUENTA  LA SIGUIENTE ESCALA DE VALORES, LA RESPUESTA CON LA QUE 
USTED ESTÉ MÁS IDENTIFICADO: 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO                               2.   EN DESACUERDO 
3.     DE ACUERDO                                                               4. TOTALMENTE DE ACUERDO 
 
                 1      2     3      4 
1. EL ENFASIS  DEL COLEGIO ISAAC NEWTON, ES ARTES, ESPECIFICAMENTE FOLCLOR     ___ ___ ___ ___      
2. EN LAS CLASES DE MATEMATICAS VIVENCIÓ EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL                ___ ___ ___ ___      
3. EN LAS CLASES DE ESPAÑOL VIVENCIÓ EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL                                    ___ ___ ___ ___                       
4. EN LAS CLASES DE CIENCIAS NATURALES VIVENCIÓ EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL          ___ ___ ___ ___      
5. EN LAS CLASES DE CIENCIAS SOCIALES VIVENCIÓ EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL               ___ ___ ___ ___      
6. EN LAS CLASES DE EDUCACIÒN FÍSICA   VIVENCIÓ EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL              ___ ___ ___ ___       
7. EN LAS CLASES DE INGLÉS VIVENCIÓ EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL                                       ___ ___ ___ ___                                                
8. EN LAS CLASES DE INFORMÁTICA VIVENCIÓ EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL                          ___ ___ ___ ___      
9. EN LAS ACTIVIDADES CURRICULARES INSTITUCIONALES TALES COMO IZADAS DE 
BANDERA, SEMANA DEL SABER POPULAR, PERIÓDICO MURAL, CARTELERAS, 
CIRCULARES, SALIDAS PEDAGÓGICAS, REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA, 
VIVENCIÓ EL ÉNFASIS EN LA INSTITUCIÒN                   ___ ___ ___ ___      
10. EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL LE APORTÓ EN EL TRANSCURSO DE LA VIDA ESCOLAR 
PARA DESEMPEÑARSE POSITIVAMENTE EN EL DIARIO COMPARTIR CON SU FAMILIA              ___ ___ ___ ___      
11. EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL LE APORTÓ EN EL TREANSCURSO DE LA VIDA ESCOLAR 
PARA DESEMPEÑARSE POSITIVAMENTE EN EL COMPARTIR CON AMIGOS Y   
CONOCIDOS                                                                                                                                      ___ ___ ___ ___      
12. EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL LE APORTÓ EN EL TRANSCURSO DE LA VIDA ESCOLAR 
PARA DESEMPEÑARSE POSITIVAMENTE EN EL VALORAR Y VIVENCIAR LA  
CULTURA NACIONAL.         ___ ___ ___ ___      
13. EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL LE APORTÓ EN SU VIDA ESCOLAR PARA IDENTIFICAR 
Y DESARROLLAR SUS HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES                  ___ ___ ___ ___      
14. AL ESCOGER EL COLEGIO ISAAC NEWTON PREVALECIÓ EN LA TOMA DE DECISIÒN 
       LA CERCANÍA AL HOGAR.        ___ ___ ___ ___      
15. AL ESCOGER EL COLEGIO ISAAC NEWTON PREVALECIÓ EN LA TOMA DE DECISIÒN 
SU ENFOQUE EN EL APRENDIZAJE DE LA MÚSICA, DANZA Y CULTURA DEL PAIS.                         ___ ___ ___ ___      
16. AL FINALIZAR SUS ESTUDIOS EN EL COLEGIO ISAAC NEWETON, LO APRENDIDO LE 
     SIRVIÓ PARA ESCOGER EL  ESTUDIO  CON EL QUE CONTINUÓ SU VIDA PROFESIONAL            ___ ___ __ ___      
17. AL FINALIZAR SUS ESUDIOS EN EL COLEGIO ISAAC NEWTON, LO APRENDIDO LE 
       LE SIRVIÓ PARA DESEMPEÑARSE EN ALGUNA ACTIVIDAD LABORAL.                   ___ ___ ___ ___      
18. SI TUVIESE HIJOS (AS) LOS MATRICULARÍA EN EL COLEGIO ISAAC NEWTON                  ___ ___ ___ ___      
19. USTED RECOMENDARIA AL COLEGIO ISAAC NEWTON A SUS CONOCIDOS     


















ENCUESTA PARA  ESTUDIANTES  
 
NOMBRE__________________________________________   EDAD____              GRADO ONCE 
 
OBJETIVO 
POR MEDIO DE ESTA ENCUESTA SE BUSCA EVALUAR EL ENFASIS INSTITUCIONAL, INDAGANDO LA 
PROYECCION QUE HA TENIDO Y TIENE EN LA VIDA DE SUS ESTUDIANTES, EXALUMNOS Y PADRES DE 
FAMILIA. 
LES PEDIMOS EL NOMBRE YA QUE PARA LUEGO SE  REALIZARAN UNAS ENTREVISTAS, Y ES 
NECESARIO PODER LLENAR EL FORMATO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS Y ENTREVISTADAS. 
TENER EN CUENTA QUE ESTA INFORMACION ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA INSTITUCION, POR 
ELLO SE DEBE HACER CON LA SERIDAD QUE ELLO IMPLICA. 
 
SE EVALUARAN, LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 
 
1. CONOCIMIENTOS DEL ÉNFASIS INSTITUCIONAL 
2. VIVENCIA DEL ÉNFASIS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ACADÉMICAS 
3. VIVENCIA  DEL ÉNFASIS EN LAS ACTIVIDADES DEL  COLEGIO 
4. UTILIDAD DEL ÉNFASIS PARA LA VIDA 
5. RAZONES POR LAS CUALES ESCOGIÓ LA INSTITUCIÓN EN SU MOMENTO 
 
SELECCIONAR CON (X) LA (S) RESPUESTA (S) (MAXIMO 3) QUE USTED CONSIDERE MÁS RELEVANTES: 
 
1. EL ENFASIS CURRICULAR ISAAC NEWTON ES EN: 
        a.    HUMANIDADES 
        b.    ARTES- FOLCLOR 
        c.    TECNOLOGIA 
        d.    CIENCIAS 
        e.    TECNICO 
 
2. EN CUALES DE LAS SIGUIENTES CLASES EL MAESTRO TRABAJA EL ÉNFASIS INSTITUCIONAL 
a. MATEMATICAS 
b. ESPAÑOL 
c. CIENCIAS NATURALES 
d. CIENCIAS SOCIALES 




3. EN CUALES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION SE HABLA DEL ÉNFASIS 
INSTITUCIONAL 
a. IZADAS DE BANDERAS 
b. SEMANA DEL SABER POPULAR 
c. MEDIOS DE COMUNICACIÓN (periódico mural, circulares, carteleras, otros) 
d. SALIDAS PEDAGOGICAS 
e. EVENTOS INSTITUCIONALES 
 
4. EL ÉNFASIS DEL COLEGIO, LE HA APORTADO EN LA VIDA DIARIA A: 
a. DESEMPEÑARSE MEJOR AL INERATUAR CON LOS AMIGOS Y CONOCIDOS 
b. MANEJAR EL PUBLICO 
c. APRENDER A VALORAR LA CULURA DEL ENTORNO 
d. IDENTIFICAR LAS HABILIDADES QUE SE TIENEN 
 
5. AL ESCOGER EL COLEGIO, TUVO EN CUENTA: 
a. CERCANIA AL COLEGIO 
b. SU ENFOQUE EN EL APRENDIZAJE DE LA MÚSICA Y LA CULURA DEL PAIS 
c. COSTOS EDUCATIVOS 
d. REFERENCIAS DE EXALUMNOS 
e. CALIDAD EDUCATIVA 
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6. QUÉ VIVENCIAS FOLCLÓRICAS HA TENIDO USTED EN ESTA INSTITUCIÒN O EN OTRAS: 
a. PERTENENCIA A GRUPO DE DANZAS 
b. PERTENENCIA A GRUPO DE CUERDAS 
c. PERTENENCIA A GRUPO DE PERCUSIÒN  
d. EXPOSITOR DE ARTISTICA 
e. ZANQUERO 
 
7. CREE QUE EL DESARROLLO DEL ENFASIS  EN EL COLEGIO ISAAC NEWTON SERVIRÁ EN SU VIDA 
PARA: 
a. SEGUIR UNA CARRERA QUE TENGA QUE VER CON EL FOLCLOR 
b. SALIR DEL PAIS A DIVULGAR LO APRENDIDO 
c. PARA SU VIDA FUTURA COMO SENTIR  PATRIÓTICO 
d. PARA ENSEÑAR A SUS HIJOS Y NIETOS LOS VALORES CULTURALES 
e. TODAS LAS ANERIORES 
 
8. CÓMO VE USTED A LAS NUEVAS GENERACIONES CON RESPECTO DE LA “APROPIACION 
CULTURAL COLOMBIANA” 
a. CON GANAS DE COLABORAR A SU RESCATE 
b. INDIFERENTE FRENTE A SUS PROCESOS ETNOGRÁFICOS 
c. INICIANDO EL PROCESO DE DEJAR “DE SENTIR VERGÜENZA” DE LO PROPIO 
d. NEGATIVAS,  SIN PREOCUPACIÒN ALGUNA  
e. ESPERANDO QUE SEAN OTROS LOS QUE TOMEN INICIATIVAS PARA SEGUIRLOS 
 
9.  SUS COMPAÑEROS DE CURSO, APOYAN LAS VIVENCIAS CULTURALES DE NUESTRO PAIS 
a. ALGUNAS VECES 
b. SOLO PORQUE LES  TOCA POR EVALUACION 
c. LO HACEN, PERO LES DA PENA 
d. SÓLO DELANTE DE LOS DOCENTES 
e. INCONDICONALMENTE ESTAN DISPUESOS A LUCHAR  POR LO NUESTRO 
 
10. LAS ENSEÑANZAS CONSIDERADAS COMO EVENTOS FOLCLÓRICOS,   EN SIRVEN PARA: 
a. PRESENTARME EN PÚBLICO 
b. DIGNIFICARME COMO PERSONA 
c. CONOCER DE MI PAIS Y DE MIS ANCESTROS 
d. PARA OBTENER CALIFICACIONES 



















ANEXO 2 – PLAN DE ESTUDIO INICIAL COLEGIO ISAAC NEWTON 2009 
 
AREAS BÀSICAS ASIGNTURAS PROYECOS PEDAGÒGICOS 
  ARITMÈTICA   
  ALGEBRA   
MATEMATICAS GEOMETRIA   
  CALCULO   
  TRIGONOMETRIA   
    PLANIMETRIAS folclor 
  CASTELLANO CUETA EL ABUELO 
HUMANIDADES INGLÈS TURISMO COLOMBIANO 
  FOLCLOR LITERARIO   
    ED. AMBIENTAL Y ECOLOGIA 
C. NATURALES BIOLOGIA MATERIALES EN LA TRADICION 
Y E. AMBIENTAL QUIMICA MEDICINA POPULAR 
  FÌSICA   
    PREV. DESASTRES 
  FILOSOFIA CREENCIAS, MITOS 
  ECONOMIA   
  CONST. POLÌTICA   
C. SOCIALES HISTORIA   
  GEOGRAFIA APLICACIÓN AL FOLCLOR 
  DEMOCRACIA   
    DERECHOS HUMANOS 
  POLÌTICA   
RELIGION RELIGIÒN CREENCIAS TRIETNICAS 
    CATEQUESIS 
  E. FISICA JUEGOS TRADICIONALES 
EDUFISICA DEPORTES CAMPEONATOS 
    EDUC. SEXUAL 
ETICA Y VALORES ETICA  VALORES HUMANOS 
TEC. E INFORMÁTICA   APLICACIÓN EN TRADICIONES 
    CAT. EMPRENDIMIENTO 
  PINTURA ARTE PRECOLOMBINO 
  DANZAS IDENTIDAD CULTURAL 
    AFROCOLOMBIANIDAD 
ED. ARTÍSTICA GUITARRA   
  ARPA, CUATRO, MARACAS   
  PERCUSIÒN   
  DISEÑO FIGURAS COMPARSA 
  PARAFERNALIA   
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ANEXO 3 – REESTRUCTURACION PLAN DE ESTUDIOS 
PLAN ACADEMICO COLEGIO ISAAC NEWTON 
 
     
AREAS BÀSICAS ASIGNATURAS PROYECOS PEDAGÒGICOS 
  ARITMÈTICA   
  ALGEBRA   
MATEMATICAS GEOMETRIA PLANIMETRIAS folclor 
  CALCULO   
  TRIGONOMETRIA   
  CASTELLANO CUENTA EL ABUELO 
HUMANIDADES INGLÈS TURISMO COLOMBIANO 
C. NATURALES BIOLOGIA PRAE Y DPAE 
Y E. AMBIENTAL QUIMICA MATERIALES EN LA TRADICION 
  FÌSICA   
    SALUD Y EDUCACION SEXUAL 
  FILOSOFIA CREENCIAS TRIETNICAS 
  ECONOMIA   
  CONST. POLÌTICA   
C. SOCIALES HISTORIA   
  GEOGRAFIA APLICACIÓN AL FOLCLOR 
  DEMOCRACIA   
  POLÌTICA DERECHOS HUMANOS 
RELIGION RELIGIÒN CREENCIAS TRIETNICAS 
  CATEQUESIS 
  E. FISICA JUEGOS TRADICIONALES 
EDUFISICA DEPORTES CAMPEONATOS 
ETICA Y VALORES ETICA PROYECTO PARA LA VIDA 
  VALORES HUMANOS 
TECNOLOGIA E INFORMATICA 
  CATEDRA DE EMPRENDIMIENTO 
  DANZAS ARTE PRECOLOMBINO 
    IDENTIDAD CULTURAL. CONOZCAMOS A BOGOTA 
ED. ARTISTICA GUITARRA AFROCOLOMBIANIDAD 
  ARPA, CUATRO, MARACAS DESFILE DE COMPARSAS Y SEMANA DEL SABER POPULAR 
  PERCUSIÒN   
  ARTES PLASTICAS   
PROYECTO GENERAL    SALIGAS PEDAGOGICAS 
PROYECTO PARA 
PREESCOLAR   MIS PRIMERAS LETRAS 
PROYECTO PARA QUINTO   EL OFICIO FAMILIAR 
PROYECTO PARA NOVENO   CONOZCAMOS A COLOMBIA 
PROYECTO UNDECIMO   MICROEMPRESARIOS 
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ANEXO 4 -  ENCUESTA PARA PADRES, ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE 




CUESTIONARIO DE INGRESO PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO  
 FECHA_________________ 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________________________ 
GRADO___________       FECHA DE NACIMIENTO________________________ 
LUGAR____________      EDAD_______   No DE IDENTIDAD________________ 
EPS_____________ TELEFONO___________  DIRECCION_________________ 
No DE HERMANOS________   LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS_________ 
 
INFORMACION FAMILIAR 
MARQUE CON UNA X LA OPCION 
VINCULO DE PAREJA DE LOS PADRES 
CASADOS__    UNION LIBRE_____    SEPARADOS____    PADRE SOLTERO__ 
MADRE SOLTERA___    PADRE FALLECIDO ____      MADRE FALLECIDA ____ 
NUEVO MATRIMONIO DE PADRE O MADRE____   
HERMANOS DE NUEVA UNION _________    
COMO ES LA RELACION CON ELLOS 
EXCELENTE__              BUENA__                 REGULAR__            MALA__       
SI NO CONVIVE CON PADRE Y MADRE, ¿CUÁL ES LA 
RAZON?__________________________________________________________ 
 
NOMBRE COMPLETO DEL PADRE_____________________________________ 
NOMBRE COMPLETO DE LA MADRE___________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO DEL PADRE__________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE________________________________ 
 
EN LA ACTUALIDAD EL ESTUDIANTE VIVE CON: 
CON LOS PADRES___       PADRE__    MADRE__          OTROS FAMILIARES__  
¿CUALES? _________________________ 
 
¿COMO CALIFICA SUS RELACIONES FAMILIARES? 
EXCELENTES__              BUENAS__                REGULARES__            MALAS__       
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¿PORQUE? _______________________________________________________ 
EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS: ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 
PADRE E HIJO__  LOS HIJOS__ SOLO PADRES__ NO SE RESUELVEN__ 
SOLO EL PADRE__ SOLO LA MADRE__  OTRO__ CUAL?__________________ 
 
¿EXISTEN NORMAS BASICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN CASA? 
_______ 
DESAYUNAN EN FAMILIA_____      ALMUERZAN EN FAMILIA______ 
CENAN EN FAMILIA___ 
SALE DE CASA CON PERMISO____      CON HORARIO ESTABLECIDO ______  
NO PIDE PERMISO ________              NO IMPORTA LA HORA _________ 
CONTROLAN LA HORA DE LLEGADA LUEGO DEL COLEGIO_____ 
LLAMAN PARA VERIFICAR LA LLEGADA DEL COLEGIO 
 A LA CASA______    AL CELULAR ______    LO RECOGEN______   
 
USTED RECIBE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN JORNADA CONTRARIA 
POR PARTE DE: 
PADRE__  MADRE__  AMIGOS__ HERMANOS__ OTROS__ CUAL?__________ 
EN LAS TARDES PERMANECE CON: 
MADRE__  PADRE__  HERMANOS__ ABUELOS__ EMPLEADA__ SOLO__ 
OTROS__ QUIEN?_________________ 
 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
 
DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, LA QUE REALIZA CON MAYOR 
FRECUENCIA ES: 
PRACTICA DE VIDEO JUEGOS____                   VER TELEVISION____ 
REALIZAR TAREAS__ SALE CON AMIGOS__ PRACTICA DEPORTES__ 




¿EN QUE INSTITUCION ESTUDIO EL AÑO ANTERIOR?___________________ 
¿POR QUE SE RETIRO?_____________________________________________ 
¿CUAL ERA SU MOTIVACION PARA IR AL COLEGIO? 
_____________________ 
¿QUE ERA LO QUE MAS LE GUSTABA? ________________________________ 
¿QUE NO LE GUSTABA? ____________________________________________ 
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EN QUE ASIGNATURAS TIENE DIFICULTAD_____________________________ 
POR QUE?________________________________________________________ 
CUAL ASIGNATURA SE LE FACILITA___________________________________ 
COMO CONSIDERA SU RESPONSABILIDAD ACADEMICA? 
EXCELENTE__  BUENA__ REGULAR__ MALA__ PORQUE_________________ 
CONVIVENCIA 
¿EN EL COLEGIO ANTERIOR TUVO INCONVENIENTES CON ALGUN 
COMPAÑERO O COMPAÑEROS?  PORQUE_____________________________ 
__________________________________________________________________ 
¿TUVO INCONVENIENTES CON ALGUN DOCENTE O DIRECTIVO? 
PORQUE__________________________________________________________ 
FALTO AL PACTO DE CONVIVENCIA POR: 
UNIFORME___        ASISTENCIA___        PUNTUALIDAD__          AGRESION__   
OTRA_____   CUAL? ________________________________________________ 
 
REFERENCIAS 
DESEA ESTAR EN ESTA INSTITUCION POR: 
¿VIO ALGUN ANUNCIO? ___ CUAL?___________________________________ 
RECOMENDACIÓN DE ALGUIEN? QUIEN_______________________________ 
LE AGRADA EL COLEGIO POR SUS ACTIVIDADES?______________________ 
LE AGRADA EL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES?_______________________ 
LE HAN DADO BUENAS REFERENCIAS? _______________________________ 
 
SUS PREFERENCIAS 
ESCRIBA EL NOMBRE DE SUS DOS MEJORES AMIGOS 
__________________________________________________________________ 
CUAL ES SU MUSICA PREFERIDA_____________________________________ 
PERTENECE A ALGUNA TRIBU URBANA O SUB CULTURA________________ 
A CUAL___________________________ 
CUAL ES SU COMIDA PREFERIDA_____________________________________ 
QUE CARRERA O PROFESION SEGUIRIA AL GRADUARSE?_______________ 
__________________________________________________________________ 
QUE DEPORTE PRACTICA___________________________________________ 
NOMBRE EL GRUPO MUSICAL QUE MAS LE GUSTE_____________________ 
 
QUE PAGINAS VISITA EN INTERNET___________________________________ 
__________________________________________________________________ 




SEGÚN EL ENFASIS DEL PEI DEL COLEGIO ISAAC NEWTON 
 
“TRADICION ES UN HECHO U OBJETO QUE SE MANTIENE VIVO DE 
GENERACION EN GENERACION (ABUELO, PADRE, HIJO, NIETO). “ 
  







NOMBRE UN MUSICO O COMPOSITOR COLOMBIANO____________________ 















INTERPRETA ALGUN INSTRUMENTO MUSICAL__ CUAL?_________________ 
EN SU ANTERIOR COLEGIO PARTICIPO EN EVENTOS CULTURALES? 
CUALES?_________________________________________________________ 
ESTABA VINCULADO ALGUN GRUPO__________________________________ 






El hombre colombiano por influencias de otros países a sus raíces, desconoce sus 
ancestros y se avergüenza de ellos; es por ello que el hombre citadino pierde el 
amor por su tierra y por eso destruye lo poco que le queda. 
 
La falta de identidad con el país natal en la juventud es cuestionable, ya que con 
sus expresiones y su forma de vestir demuestran que desean utilizar cosas de 
otros países y hasta desearían vivir lejos de su terruño. 
Esta carencia de arraigo nacional es la que lleva en detrimento nuestra ciudad y 
país dañándolos  por la falta de amor y lealtad. 
 
Las actividades de cada bogotano, joven, viejo o niño, empobrecen nuestra cultura 
y nuestras costumbres, ya que se han deteriorado y olvidado las tradiciones de 
nuestros antepasados. Es por ello que el Colegio Isaac Newton fortalece el amor 
por lo propio liderando el P.E.I “Por el rescate de nuestras tradiciones” 
 
SEGÚN LA ANTERIOR LECTURA RESPONDA 
 




• COMO USTED LESIONA LAS COSTUMBRES DE SU PAIS. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 




















CUESTIONARIO PARA PADRES O ACUDIENTES DE ALUMNOS 
NUEVOS    FECHA_________________ 
 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE DEL ACUDIENTE___________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO___________________ LUGAR______________  
EDAD_______ No DE IDENTIDAD___________________EPS_____________  
TELEFONO DE LA CASA______________  DEL TRABAJO__________________ 
CELULAR____________ DIRECCION___________________________________ 
No DE HIJOS____  LUGAR QUE OCUPA ENTRE ELLOS SU ACUDIDO_______ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (S)_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 




MARQUE CON UNA X LA OPCION 
 
VINCULO DE PAREJA DE LOS PADRES 
CASADOS__     UNION LIBRE___     SEPARADOS____      PADRE SOLTERO__ 
MADRE SOLTERA___ ESPOSO (A) FALLECIDO___  
NUEVO MATRIMONIO DE PADRE O MADRE____ 
HERMANOS DE NUEVA UNION _________    
COMO ES LA RELACION ENTRE ELLOS 
EXCELENTE__              BUENA__                 REGULAR__            MALA__       
 
SI NO CONVIVE CON PADRE Y MADRE, ¿CUÁL ES LA 
RAZON?__________________________________________________________ 
 
EN LA ACTUALIDAD EL ESTUDIANTE VIVE CON: 
CON LOS PADRES___  PADRE__ MADRE__ OTROS FAMILIARES__ CUALES? 
_________________________ 
 
COMO CALIFICA SUS RELACIONES FAMILIARES? 





EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS: ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 
PADRE E HIJO__    LOS HIJOS__   SOLO PADRES__    NO SE RESUELVEN__ 
SOLO EL PADRE__ SOLO LA MADRE__  OTRO__ CUAL?__________________ 
EXISTEN NORMAS BASICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN CASA? _______ 
DESAYUNAN EN FAMILIA_____      ALMUERZAN EN FAMILIA______ 
CENAN EN FAMILIA___ 
SALE DE CASA CON PERMISO____      CON HORARIO ESTABLECIDO ______  
NO PIDE PERMISO ________              NO IMPORTA LA HORA _________ 
CONTROLAN LA HORA DE LLEGADA LUEGO DEL COLEGIO_____ 
LLAMAN PARA VERIFICAR LA LLEGADA DEL COLEGIO 
 A LA CASA______    AL CELULAR ______    LO RECOGEN______   
 
EL ESTUDIANTE RECIBE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN JORNADA 
CONTRARIA POR PARTE DE: 
PADRE__  MADRE__  AMIGOS__ HERMANOS__ OTROS__ CUAL?__________ 
 
EN LAS TARDES PERMANECE CON: 
MADRE__  PADRE__  HERMANOS__ ABUELOS__ EMPLEADA__ SOLO__ 
OTROS__ QUIEN?_________________ 
 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
 
DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, LA QUE REALIZA SU ACUDIDO CON 
MAYOR FRECUENCIA ES: 
PRACTICA DE VIDEO JUEGOS__  VER TELEVISION__  REALIZAR TAREAS__ 
SALE CON AMIGOS__ PRACTICA DEPORTES__ CURSOS__ LECTURA__ 
PERTENECE ALGUN EQUIPO (DEPORTE) __OTROS__ CUAL?_____________ 
 
ACADEMICO 
EN QUE INSTITUCION ESTUDIO EL AÑO ANTERIOR?____________________ 
POR QUE SE RETIRO?______________________________________________ 
EN QUE ASIGNATURAS TIENE DIFICULTAD_____________________________ 
POR QUE?________________________________________________________ 
CUAL ASIGNATURA SE LE FACILITA___________________________________ 
QUE LE DESAGRADABA DE ESTA INSTITUCION_________________________ 
__________________________________________________________________ 
QUE LE AGRADABA DE ESTA INSTITUCION____________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
COMO CONSIDERA LA RESPONSABILIDAD ACADEMICA CON SU ACUDIDO 
EXCELENTE__   BUENA__   REGULAR__   MALA__  PORQUE______________ 
CUAL ES SU PARTICIPACION? _______________________________________ 
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¿COMO PREMIA A SU ACUDIDO?  ____________________________________ 
¿COMO LO REPRENDE O CASTIGA? __________________________________ 
 
CONVIVENCIA 
SEGÚN EL PACTO DE CONVIVENCIA DE LA ANTERIOR INSTITUCION, SU 
ACUDIDO TUVO INCONVENIENTES: 
UNIFORME___        ASISTENCIA___        PUNTUALIDAD__          AGRESION__   
OTRA_____   CUAL? ________________________________________________ 
¿EN EL COLEGIO ANTERIOR TUVO INCONVENIENTES CON ALGUN 
COMPAÑERO O COMPAÑEROS?  PORQUE_____________________________ 
__________________________________________________________________




DESEA VINCULARSE CON ESTA INSTITUCION POR: 
VIO ALGUN ANUNCIO?___ CUAL?_____________________________________ 
RECOMENDACIÓN DE ALGUIEN? QUIEN_______________________________ 
LE AGRADA EL COLEGIO POR SUS ACTIVIDADES?______________________ 
LE AGRADA EL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES?_______________________ 
LE HAN DADO BUENAS REFERENCIAS? _______________________________ 
 
PREFERENCIAS DE SU ACUDIDO 
ESCRIBA EL NOMBRE DE LOS DOS MEJORES AMIGOS  
__________________________________________________________________ 
CUAL ES LA  MUSICA PREFERIDA DE SU ACUDIDO _____________________ 
PERTENECE A ALGUNA TRIBU URBANA O SUB CULTURA________________ 
A CUAL___________________________ 
CUAL ES LA COMIDA PREFERIDA DE EL_______________________________ 
QUE CARRERA O PROFESION LE LLAMA LA ATENCION SEGUIR AL 
GRADUARSE?_____________________________________________________ 
QUE DEPORTE PRACTICA___________________________________________ 
CUAL ES EL GRUPO MUSICAL QUE MAS LE GUSTA______________________ 
QUE PAGINAS VISITA EN INTERNET___________________________________ 
__________________________________________________________________ 










SEGÚN EL ENFASIS DEL PEI DEL COLEGIO ISAAC NEWTON 
“TRADICION ES UN HECHO U OBJETO QUE SE MANTIENE VIVO DE 
GENERACION EN GENERACION (ABUELO, PADRE, HIJO, NIETO). “ 






NOMBRE UN MUSICO O COMPOSITOR COLOMBIANO____________________ 











QUE DANZAS O RITMOS FOLCLORICOS COLOMBIANOS CONOCE 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 








ESTABA VINCULADO ALGUN GRUPO SU ACUDIDO______________________ 
 
ESCRIBA EN BREVES PALABRAS QUE ES LO QUE MAS LE LLAMA LA 


















Nombre del estudiante_________________________________ 
Grado___________    Fecha de nacimiento_________________ 
Cuantos años tienes_______    
Nombre del padre____________________________________ 
Nombre de la madre___________________________________ 
Que deporte practicas_________________________________ 
Cual es tu comida preferida_____________________________ 
Que música te gusta___________________________________ 
 
Escoge que programa de televisión vez 
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Que instrumento musical conoces 
      











ESTAS ENCUESTAS SON ANALIZADAS Y COMPARADAS LAS DE 
ESTUDIANTES Y PADRES PARA COSTATAR LA VERACIDAD DE LAS MISMAS. 
ASI MISMO SE HACE LA INDUCCION SOBRE LAS PAUTAS Y SERVICIOS DEL 


















AREA_______________       FECHA DE NACIMIENTO__________________ 
LUGAR___________ EDAD______ No DE IDENTIDAD_____________________ 






EN QUE INSTITUCION TRABAJO EL AÑO ANTERIOR?____________________ 
POR QUE SE RETIRO?______________________________________________ 
CUAL ERA SU MOTIVACION PARA TRABAJAR ALLI? _____________________ 
QUE ERA LO QUE MAS LE GUSTABA? _________________________________ 
QUE NO LE GUSTABA? _____________________________________________ 
COMO CONSIDERA SU RESPONSABILIDAD? 
EXCELENTE__ BUENA__ REGULAR__ MALA__ 
PORQUE_______________________ 



















“TRADICION ES UN HECHO U OBJETO QUE SE MANTIENE VIVO DE 
GENERACION EN GENERACION (ABUELO, PADRE, HIJO, NIETO). “ 
 







EN SU ANTERIOR COLEGIO PARTICIPO EN EVENTOS CULTURALES? 
CUALES?__________________________________________________________ 





El hombre colombiano por influencias de otros países a sus raíces, desconoce sus 
ancestros y se avergüenza de ellos; es por ello que el hombre citadino pierde el 
amor por su tierra y por eso destruye lo poco que le queda. 
 
La falta de identidad con el país natal en la juventud es cuestionable, ya que con 
sus expresiones y su forma de vestir demuestran que desean utilizar cosas de 
otros países y hasta desearían vivir lejos de su terruño. 
Esta carencia de arraigo nacional es la que lleva en detrimento nuestra ciudad y 
país dañándolos  por la falta de amor y lealtad. 
 
Las actividades de cada bogotano, joven, viejo o niño, empobrecen nuestra cultura 
y nuestras costumbres, ya que se han deteriorado y olvidado las tradiciones de 
nuestros antepasados. Es por ello que el Colegio Isaac Newton fortalece el amor 
por lo propio liderando el P.E.I “Por el rescate de nuestras tradiciones” 
SEGÚN LA ANTERIOR LECTURA RESPONDA 
 




LUEGO SE HACE UNA ENTREVISTA PERSONAL DONDE SE LE DA UNA 
CHARLA EXPLICATIVA SOBRE LAS PAUTAS DEL COLEGIO Y SE VERIFICAN 
LOS DATOS. SE LE DA UN TEMA ESPECIFICO Y DARA UNA BREVE CHARLA 
SOBRE ESTA FRENTE A LAS CORDINADORAS Y RECTOR (VERIFICACION 
DE LIDERAZGO Y MANEJO DE GRUPO Y ORALIDAD). 
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Formamos integralmente a los niños y jóvenes 
colombianos, mediante el conocimiento y la práctica 
diaria de los avances académicos, para un mejor 
desempeño en la parte cultural, humana e 
investigativa, dentro de una pedagogía de valores, 
de amor a la patria, de enriquecimiento de la 
identidad cultural de nuestro país, desarrollando 
competencias básicas que se van fortaleciendo y 
acumulando, mediante estrategias educativas, 
establecidas en las áreas propias del proyecto e 
irradiándolas hacia otras áreas del conocimiento. 
Los procesos de aprendizaje  han sido diseñados, 
planteados y ejecutados por directivos, docentes y 
personal administrativo, los cuales dinamizan el 
aprendizaje del saber social, mediante su propio 
ejemplo y el trabajo en equipo, hacia los mismos 




Deseamos llegar a ser una Institución Educativa, donde los estudiantes no sólo estén 
comprometidos con su país, sino que lo conozcan y respeten sus valores étnicos y culturales 
desde varias perspectivas, comprendiendo aquella conocida frase: “Un pueblo que ignora de 
dónde viene, difícilmente puede llegar a averiguar a dónde va.” Encausado a difundir y 
emprender con liderazgo su compromiso con la sociedad. 
Plantear, comentar, definir y publicar los procesos pedagógicos de las áreas comunes, 
rediseñadas hacia el conocimiento de la riqueza cultural del país. Involucrándose activamente a 
la comunidad, de tal manera que el conocimiento no se quede estático dentro de la institución, 














PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
El Plantel ha implementando desde 1996 su  
Proyecto Educativo Institucional en el área Artística, 
el cual se encuentra debidamente registrado y 
avalado por los organismos encargados (Secretaria 
de  Educación, Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo), a la vez que fue lanzado como Proyecto 
de Innovación Educativa en el Instituto de Desarrollo 
de Investigaciones Pedagógicas. Sus premisas 
básicas parten del hecho de la necesidad del 
Rescate de Nuestras Costumbres y Tradiciones. El 
trabajo que se brinda al estudiante es un espacio 
para que desarrolle sus capacidades; el maestro 
educador artístico, proporciona los medios para que aplique sus habilidades, ayudándole a 
reconocerse y a ejercitarse como persona íntegra, descubriendo sus competencias o 
potencializando su liderazgo. El énfasis en folclor colombiano sirve como eje central, en el plan de 
estudios, llevando implícitas las áreas básicas, complementadas con los valores y la aplicación en la 
vida diaria. 
Es necesario entender que no es aceptable el hecho de que el folclor que a pasos gigantes se pierde 
en las escuelas, en las oficinas, en las calles por causa de los medios de comunicación, se escape 
en su totalidad de las manos sin hacer nada, qué mejor oportunidad que se fusione el deseo, el 




ENFASIS EN FOLCLOR COLOMBIANO 
“Por el rescate de nuestras tradiciones” 
 
Responsable: Diana Esperanza Ortiz Moreno, Licenciada 
en Danzas Folclóricas y teatro, Posgrado en Educación 
para la cultura 
 
Se ha venido desarrollando un programa que se genera 
desde el ingreso del niño, donde paulatinamente se le 
motiva al enriquecimiento de los valores patrios y el amor 
por lo propio.  
Es adquirir no sólo el sentido de pertenencia, sino 
exteriorizarlo, por medio de las expresiones artísticas y 
todo aquello que facilite no solo al aprendizaje y el liderazgo, sino a la multiplicación de un 
conocimiento que llega a la familia, al hogar y al entorno del estudiante en general. 
 
Mediante la implementación de un pensum especifico, se involucran las áreas folclóricas entre las 
áreas comunes por medio de ejemplos en los temas específicos con elementos de  la tradición, al 
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igual por medio de los proyectos transversales se recrean simultáneamente dos áreas del 
conocimiento. 
Este aprendizaje se multiplica en casa, contándose, vivienciandose, en especial en el desfile de 
comparsas que se realiza en octubre, donde participa toda la comunidad newtista. Este  se realiza 
hace 18 años en el que los padres, ex alumnos, docentes y estudiantes vivencian lo aprendido del 
folclor colombiano. 
Luego de este desfile se lleva a cabo “la semana del saber popular”, donde 
no solo se dan cita la música y la danza, sino que se explora en la muestra 
gastronómica regional, en la etnoliteratura, el turismo en ingles, la ubicación 
geográfica, la historia de Colombia, la elaboración de parafernalia, la 
construcción de los instrumentos, la medicina popular, los juegos 
tradicionales, entre otras. 
En esta semana se da rienda suelta a la creatividad, se presentan exposiciones, mascaras, dibujos, 
expresión oral, concurso de cuerdas, de percusión, maquillaje artístico, etc. 
Todo el quehacer pedagógico se encamina al amor por lo propio, a la autenticidad de los niños y 
niñas, a entender la belleza de nuestra cultura y no a la necesidad 
que tenemos de apropiarnos de culturas extranjeras. 
Esto no nos aparta de aprender y emprender proyectos de expansión 
internacional, pero siempre entendiendo de donde venimos y analizar 




PERFIL DEL NEWTISTA 
El estudiante newtista estará en capacidad de investigar, crear y proponer espacios para la buena 
comunicación y expresión cultural, actuando como gestor donde se encuentre, demostrándonos sus 
capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, con sentido ético para poder solucionar problemas y 
aprender de las experiencias de los otros; así mismo adquiere habilidades que le permiten tener una 
inteligencia practica y una mentalidad emprendedora para la vida productiva. 
Al culminar su etapa escolar habrá iniciado una microempresa que le permitirá vincularse a la 
sociedad y tener una base económica para continuar su preparación profesional. Según sus 
fortalezas recibirá un titulo anexo como instructor en las diferentes áreas que hacen parte del énfasis 
del colegio. 
 
PERFIL DEL DOCENTE 
El docente newtista debe ser una persona con un carácter ético y moral capaz de conducir a sus 
estudiantes a las metas propuestas por el colegio, como orientador y formador integral de valores a 
sus estudiantes, donde genere espacios para la buena convivencia. 
Es un ser interprete que comprende que la comunicación y entendimiento con otros sujetos son 
capacidades valiosas que le permiten relacionar su vida con la de los demás. Teniendo una 
capacidad propositiva y crítica que incorpora contenidos significativos para los estudiantes, 
establece nuevas relaciones del conocimiento con la realidad buscando que sus estudiantes sean 
futuros profesionales.  
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ANEXO 6 – SISTEMATIZACION SERVICIOS OFRECIDOS 
Para el año 2010 el Colegio funciona en su sede Calle 12 sur No. 7 A66.  
Dispone de: 
? Bibliotecas distribuidas por áreas. Humanidades. Ciencia y tecnología. Artes  
? Trabajamos con guías en todas las áreas 
? Sala de informática 
? Sala de cuerdas 
? Sala de audiovisuales 
? Teatro con capacidad para 450 personas, amplia tarima con luces y sonido 
? Cafetería 
? Parque infantil 
? Sauna, Gimnasio 
? Enfermería 
? Sala de artística 
? Cancha múltiple 
? Patio de juegos tradicionales 
? Ruta escolar puerta a puerta 
? Salón de trajes  y parafernalia, con implementos para cada región. 
? Banda folclórica 
? Grupo de danzas y cuerdas 
? Salón de clases con un máximo de 30 estudiantes por cada uno 
? Clases de cuerdas. Guitarra, arpa, cuatro, tiple y bandola 
? Clases de percusión. Tambora, alegre, maracas, guacho, congas, bongos, 
marimba, entre otras. 
? Clases de danza folclórica. De todas las regiones, con proyección a comparsa y 
tarima. 
? Clase de artes plásticas. Historia del arte. Diseño y elaboración de figuras para 
comparsa. 
? Clase de zancos 
? Etnoliteratura 
? Creación de microempresa 
? Desfile de comparsas 
? Integración de padres, acudientes y ex alumnos en los diferentes eventos. 
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? Convenio con profamilia para charlas y asesorías de planificación familiar. 
? Se realizó articulación con el SENA en el proyecto de emprendimiento 
(Microempresa) 
?  Se realizó convenio para continuar la educación superior con la CUN, además se 
esta adelantando la articulación con la misma entidad en la tecnología de Hotelería 
y turismo. 
? Pagina WEB donde podemos ver las pautas establecidas por el colegio, 
cronograma de actividades (explicadas), comunicación directa con los docentes 
para asesoría en jornada contraria, galería, entre otras. 
 


























ANEXO 7 - CONSTATACION DE LA INVESTIGACION REALIZADA  
 
COLEGIO ISAAC NEWTON  
Cl.12 Sur No.7  A -66    Tels. PBX 2331855 – 2899053  
FAX.2338825   
E-mail identidadcultural@hotmail.com 
 
INFORME TRABAJO DE CAMPO 
 
LOS SUSCRITOS RECTOR Y SECRETARIA DEL COLEGIO ISAAC NEWTON, 
SE PERMITEN CERTIFICAR QUE: KENIA IGUED ROBLES ROBLES. 
IDENTIFICADA CON C.C. NO 39.762.013 Y DIANA ESPERANZA ORTIZ 
MORENO, IDENTIFICADA con C.C. No  52.428.808. ESTUDIANTES DE LA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EDUCATIVA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE 
LA UNIVERSIDAD LIBRE, REALIZARON EN ESTA INSTITUCIÓN UN  TRABAJO 
DE CAMPO, BAJO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 
 
1. FASE DE OBSERVACIÓN Y PROPUESTA 
2. FASE DE ANÁLISIS 
3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
4. FASE DE EVALUACION Y ENTREGA DE INFORME 
QUE DICHO TRABAJO  A PARTIR DE LA INVESTIGACION REALIZADA HA 
TENIDO COMO  RESULTADO LAS SIGUIENTES TRANSFORMACIONES EN 
NUESTRA ENTIDAD EDUCATIVA: 
 
a. A NIVEL ADMINISTRATIVO: INICIO DE LA SELECCIÓN DE 
ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA EL AÑO 2010, MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ENCUESTA ESPECIAL PARA SER 
RESPONDIDA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, CON 
EL ÁNIMO DE GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE ESTOS DE ACUERDOS 
CON EL PERFIL COHERENTE CON EL PEI DE LA INSTITUCIÓN. 
 
b. A NIVEL DE PROMOCION DEL COLEGIO A SUS CLIENTES:  
SISTEMATIZACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS POR PARTE DEL 
COLEGIO; CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB COMO HERRAMIENTA PARA 






d. ESTRUCTURACIÓN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL.  
SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTOS Y SU ARTICULACIÓN AL PEI. 
MEDIANTE EL ANÁLISIS ENTREGADO SE DETERMINAN  FALENCIAS A 
CORREGIR, EN ESPECIAL EN LAS GUIAS ACADÉMICAS DE TRABAJO 
Y  EN LA SISTEMATIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES. 
 
e. A NIVEL DE LA GESTIÓN CON EL ENTORNO: 
PROPUESTA PARA EL AÑO 2.010 DE ARTICULACIÓN DEL PEI CON EL 
SENA Y LA C.U.N.  
 
f. A NIVEL CURRICULAR:  
 
REORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS MEDIANTE LA 
ARTICULACIÓN  DE ESTE CON LOS PROYECTOS TRANSVERSALES Y EL 
ENFASIS. 
LA INVESTIGACION REALIZADA Y LOGROS OBTENIDOS SE DIERON DE 
MANERA ORGANIZADA, MEDIDA Y PRECONCEBIDA DE TAL SUERTE QUE 
LOS RESULTADOS PARA LA INSTITUCIÓN FUERON ÓPTIMOS Y EN 
ESPECIAL SE ESTÁN PONIENDO EN PRÁCTICA  DESDE LA FECHA DE SU 
IMPLEMENTACIÓN. 
LAS FASES CONSIDERADAS POR LAS ESTUDIANTES SE CUMPLIERON A 
CABALIDAD Y EN ESPECIAL EXISTIO EXCELENTE COMPROMISO PARA  LA 




EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN BOGOTA D.C., A LOS 14 






FRANCISCO ORTIZ  ALFONSO                             GLORIA MORENO DE ORTIZ 
C.C.17.050.881 DE BOGOTA                                  C.C.41.792.340 DE BOGOTA 
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